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3U ~raunf d)roeig ~ i'imi gen, >vddj, in Den gtölWen m,r"";'ön bdu 'er melt uu~en, bi, R) mit G':inrid)fung gemeirtnü~iger ~nftalten, ber S)anbfung, ber'Der, 
ve(ferung ber 91'afurafiert, ~ermef)rullg bes @ewerbes, unb bed2artbf)ausf)aliung 
umgef)en; bie fid) auf med)anif d)c.stünftefcgen; bie3Umajrerunb 3u:l3anbe,üverurtb 
unter ber G':rben, bas gemeine :J3e~e fud)m, mad)m even einen fo wid)tigen ~f)eif bes 
gemeinen me(ens, als bie @efef)rfen, aus. Unb bennod) f)af man vet) allen Un, 
foften, bie man auf bie G':rrid)tung ber ®d)ulen unb ~rabemien :oerwanb f)af, für 
biere visf)er (0 wenig, unb oft gar nid)t gcforget ............•...• 
mie :Oie{ Urfad)e f)aven wir beswegen nid)f, uns gIücWd) 3u (d)ä~en, baß 
unfers@näbigften S)er~ogs:D urc9L nad) ::Dero unermübefm :l2anbes,'Dätcdid)tn 
'Borforge unb wei(efien G':infid)t, aucl:) in bie(em wid)tigen ®tücfe auf eine 'Der. 
ve((erunggebencfen, unb aus eigener f)öd)fter.:J3ewegni6 ba3u ben@runbf)abenfegen 
wollen, »on belfenG':ntwurfwir in biefen Q)fättern mit'Dergniigen 91'ad)rid)t geven. 
S)öd)~gcbad)te ®e. :Durc9L f)aven nemfid) in Q)raun(d)weig ein neu es 
~o[legiurn geftiftet, worin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer @efef)rfamteit 
bemned)(t bem 'Dafedanbe bienen wollen, alle möglid)e ~nleitung finben werben; 
fonbern. wo aud) bie, (0 ben 91'af)men ber @elef)rten nid)t füf)ren wollen, bie vel1e 
@elegenf)eit f)aven, if)re 'Bernnnft unb ®itten 3u ve((ern, unb 3u benen ve(onbcrtn 
®tänben, weld)en (ie fid) gewibmef f)aven, fid) »or3u&crtifen.. . . . . . ..• 
::Dem Profeffori ber matf)emati(d)en llii((en(d)affen wirb es an reinem 
aud) ber fofivarflen Jnftrumente feI)ien, bie nötf)igen 'Derfud)e in allen ~f)eifen, bie 
er 3u fe(en f)at, an3uftellen. S)ierwirb wieberum bie lliec9 auie einer berwid)tigffen 
'Borwürffe (e!)n; baneben werben aver aud) biejtnigen, bie fid) in ber 9ögern 
:Recgetdtuu~ unb ben üvrigen prortif d)en ~f)eilen ber Mathefeos, im ~eib= 
meffett, unb in ben veiben :lirten ber ~atdtutt~ fürnemIid) üven woHen, alle 
@efegenf)eit ba3u finben. mo gegen bie wieberum, bie feine @efegenf)eif bisf)er ge, 
f)avt f)Clbtn, fid) eine grünbfid)e ~f)eorie barin 3u erwerven, if)ren G':nböl:tlCcf f)ier 
aud) erreid)en, unb if)re G':däntni6, bie fie burd) bie G':rfaf)rung gelernef, burd) bie 
allgemeinen !)tegefn (0 :oief gewiffer unb :oollfommener mad)en fönnen. 
Uevrigens barf man biefes nod) 3u:oerIä(fig :oerfid)ern, baa, wie bes S)et~oss 
:Durc9L bie er(te G':inrid)tung biefes ~ollegii 1)ero S)ufbreid)(ten gan~ be(onbern 
~ttention gewürbigt; S)öd>figebad)te ®e. :Durc9I. mit even (0 :Oiefer @nabe 
aud) unmittelbar für bie G':rf)aItung unb fernere 'Derveffrrung unb 'Bergröflerung 
beOelven forgen werben. 
Q)raun(d)weig ben '17. :lipril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verloßten, VOm 17. April 1745 
datierten Schrift über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschweig, 





TECHNISCHE HOCHSCHULE CAROLO -WILHELMINA 
ZU BRAUNSCHWEIG 
Personal- und Vo'rlesungsverzeichnis 
für das Wintersemester 1951/52 und Sommersemester 1952 
Akademische Verwaltung 
Rektor 
o. Professor Dr.-Ing. Koeßler 
Prorektor 





Fakultät I: Naturwissenschaftlich - Philosophische Fakultät 
o. Professor Dr. phil. Koppe 
Fakultät 11: Bauwesen I o. Professor Dr.-Ing. Kristen 
Fakultät 111: Maschinenwesen I o. Professor Dr.-Ing. Marx 
4. Wahlsenatoren : Professor Dr. phil. Herwig 
Professor Dr.-Ing. Flesche 
Professor Dr.-Ing. Schlichting 
Professor Dr. phi!. Kangro 





Mühlenpfordtstr. 307 (Rektoretsbaracke), F. 20191; Verkehrszeit: werktägl. 9-13 Uhr 
Syndikus: Giffhorn 11, Rechtsanwalt 
Verwaltungsvorstand : Weidemann, Verwaltungsamtmann 
Amtskasse 
Rektoratsbaracke, Zimmer 8; Kassenstunden: werktags 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hauptbankkasse Braunschweig, Nr. 30004, 
Postscheckamt Hannover 61 989 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Die Bibliothek befindet sich in der Hamburger Straße 250 (Brunsviga). 
Offnungszeiten: Lesesaal und Katalograum: Mo-Fr 9-19 Uhr, So 9-12 Uhr. 
Lerhstelle: Mo, Di, Do, Fr 9-18 Uhr, Mi und So 9-12 Uhr . 
. Die Bibliothek bleibt ·an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingst-en geschlossen. 
Leiter: Bibliotheksrat Di. pilil. Meyen, Abt-Jerusalem-Straße 6 
Bibliotheksausschuß 
Prof. Dr.-Ing. Flesche, Prof. Dr. phil. Hoppe, Prof. Dr.-Ing. Löhner, 
Bibliotheksrat Dr. phil. Meyen 
Außeninstitut 
Leiter: Prof. Dr. phil. Justi, Stellvertreter: Prof. Dr. phil. Hoppe 
Vertrauen'sdozent der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. Gustav Gassner 
Praktikantenömter 
fUr Architektur, Prof. Dr.-Ing. Kristen, Sprechstunden tägl. 11-13 Uhr 
für Bauingenieurwesen, Prof. Dipl.-Ing. Raven, Sprechstunden tägl. 9-11 Uhr 
fUr Maschinenbau und Elektrotechnik, Prof. Dr.-Ing. Winter, Sprechstunden 
Mo, Do 11-13 Uhr, Fa. Brunsviga, Hamburger Straße 250 
Presseausschuß 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: Prof. Dr. phil. Hoppe 
Fakultät fUr Bauwesen: Prof. Dr.-Ing. Zimmermann (fUr den Ausschuß federführend) 





Allgemeiner Studentischer Ausschuß 
Fallersleber-Tor-WaI110, F. 24855 
Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Braunschweig e.V. 
F. 24855 
J. Vorstand: 
Vorsitzender: Professor Dr.-Ing. G. Pa h I i tz s c h 
Stellvertreter: Professor Dr. phil. B. Her w i 9 
Honorarprofessor Dr. H. W eis e I 
cand.-ing. D i c k e n b r 0 c k 
11. Geschäftsführung; Dipl.-Volkswirt U. U h I end 0 r f 
111. Wirtschaftsbetriebe : Mensa I . . . 
Mensa II 
Hochschulklause 
Geschäftsstelle und Buchhaltung 
Verkaufsstelle für Studienbedarf ... 



















V. Gesundheitsdienst . . . . . . Fallersleber-Tor-Wall 10 
(Studentische Krankenversorgung, Unfallversicherung, 
Pfl ichtuntersuchung, Gesundheitsfö rde rung) 
Ausgabe von Krankenscheinen, 
Anmeldung von UnfäTlen 
Geschäftszeit: täglich von 10-13.30 Uhr 
VI. Studentisches Wohnungsamt ............ Fallersleber-Tor-Wall 10 
(Zimmervermittlung, Zimmerausstattung) 
VII. Amt für Kultur . . . . . . . . . . . . . ... Fallersleber-Tor-Wall 10 
(Bücherei, zeitungen und Zeitschriften, Verkauf 
von Eintrittskarten) 




F. 2 10 51 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046536
Laboratorien und Institute 
Fakultät: 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisches Museum)-
Direktor: Prof. Dr. phi!. Iglisch. 
Institut für Angewandte Mathematik (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Rehbock. 
Physikalisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phil. Cario, Oberingenieur: N. N. 
Institut für Technische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Justi, Oberingenieur: Dr. phil. Krautz. 
Institut für Meßtechnik und Meteorologie (Parkh. Ouerum, z. Z. Höhenblick 8, F. 23028). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Koppe. 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hartmann, Oberingenieur: Dr. rer. nat. Spandau. 
Institut für Organische Chemie 
Direktor: Prof. Dr. phil_ Inhoffen, Oberingenieur: Dr.-Ing. Pommer. 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie (Chemiegebäude und Wodanstr. 42) 
Direktor: Prof. Dr. techno Suhrmann. 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstraße 3, F. 2 01 91, Ap. 235 und F_ 28852). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Kroepelin, Abteilungsleiter: i. V. Prof. Dr. Stein-
brecher, Oberingenieur: Dr.-Ing. Luther. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie und· Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5, F. 2 71 06) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Schneider, Oberingenieur: N. N. 
Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. von Bruchhausen, Oberingenieur: Dr. phi!. Bersch. 
Institut für Angewandte Pharmazie 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Awe. 
Pharmakognostisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Jaretzky. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1, F. 28022) 
Direktor: i. V. Prof. Dr. phi!., Dr. rer. nat. h. C. Gassner, 
Oberingenieur: Dr. rer. nat. Heumann. 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Boettger. 
Mineralogisch-Geologisches Institut (Ste i nba ra c ke) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Dorn. 
Seminar für Volkswirtschaftslehre (Geysostraße 7) 
Direktor: N. N. 
Institut für Psychologie (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Herwig. 
Philosophisches Seminar (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Glockner. 
Geschichtliches Seminar (Geysostraße 7) 




Seminar für deutsche Sprache und Literatur (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Hoppe. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7) 
Leiter: Prof. Dr. phi!. Poser. 
I Fakultät 11: Bauwesen 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung mit den Abteilungen: Mechanische 
Prüfung, Bauchemie, Straßenbau, Asphalt und Teer, Schall, Feuerschutz. 
(Hochschule F. 2 01 91, Schalltechnische Abteilung in Ouerum, F. 23027.) . 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Kristen, Oberingenieur: N. N. 
Institut für Vermessungskunde 
Direktor: i. V. Prof. Dr. phi!. Harbert, Oberingenieur: Dr.-Ing. Gerke. 
Versuchsanstalt für Wasserbau und Grundbau 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Zimmermann, Oberingenieur: N. N. 
Fakultät 111: Maschinenwesen 
Wöhler-Institut für Festigkeits- und Schwingungsversuche 
Prüfungsstelle zur Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 300) 
Direktor: Prof. Dr,-Ing. Föppl. 
Institut für Fahrzeugtechnik (Mühlenpfordtstraße 6) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Koeßler. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Löhner. 
Institut für Maschinenelemente (Schlewecke/Nette über Derneburg/Hann., 
F. Bockenem 152) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Niemann. 
Institut und Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen (Mühlenpfordtstraße 302) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Pahlitzsch. 
Institut und Versuchsfeld für Schleif- und Poliertechnik (Mühlenpfordtstraße 302) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Pahlitzsch. 
Institut für Strömungsmaschinen 
Direktor: i. V. Prof. D'.-Ing. Pfleiderer, Oberingenieur: Dr.-Ing. pollmann. 
Institllt für Technische Mechanik (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Schaefer. 
Institut für Strömungsmechanik (Wodanstraße 42) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Schlichting. 
Wärmetechnisches Institut und Maschinenlaboratorium (Wodanstraße 42) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. E. Schmidt. 
Institut für Werkstoffkunde und SChweißtechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hofmann. 
Institut für Maschinenkonstruktion und Leichtbau (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder 
Straße 4, F. 28558) 




Institut für Landmaschinen (Mühlenpfordtstraße 307 und Br.-Völkenrode, Landwirtschaft-
liche Forschungsanstalt) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Segler. 
Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 21395) 
Leiter: Dozent Dr.-Ing. Stöckmann. 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
Direktor: i. V. Prof. Dr.-Ing. Pungs, Oberingenieur: Dr.-Ing. Lamberts . 
. Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Direktor: i. V. Prof. Dr.-Ing. Kübler, Oberingenieur: Dipl.-Ing. Rübener. 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen (Mühlenpfordthaus, 11. SI.) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Marx, Oberingenieur: N. N. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik (Mühlenpfordt-
haus, 11. Stock) 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Moeller. 
Institut für Sport und Sporterziehung (Geschäftszimmer: Rektoratsbaracke) 
Sportanlagen : Langer Kamp. 
18 
Leiter: Dipl.-Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, akad. Turn- und 
Spo rtl eh re r. 
Sportleiter: Turn- und Sportlehrer Gerhard Bode. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Hockey, Faustball, Boxen, Tennis: 
Hochschulsportplatz, Richard-Strauß-Weg; Schwimmen: Hallenbad, 
Bürgerpark; Turnen, Hallentennis und Basketball: Turnhalle Kanthoch-
schule, Rebenstraße; Sportfechten und Tischtennis: Fechtraum der T. H.; 





der Vorlesungen und Obungen 
Die Vorlesungen sind nach der Fakultäts-Zugehörigkeit der Dozenten, 
nicht aber nach dem Inhalt geordnet. 
Fakultät I, Abteilung 1: Naturwissenschaften 
Mathematik 
o. Professor Dr. phi!. I g I i s c h : Mathematik 
1 07.01 Mathematik I 
WS" 4 V,: Mo Fr 8-10,2 U,: Di 15-17 
1 07 02 Mathematik 11 
SS,: 3 V,: Mo 8-10, Do 8-9, 3 U,: Do 9-10, Di 15-17 
1 07 03 Mathematik 111 
WS"2 V,: Di 8-10,1 U,: Do 8-9 
1 07 04 Mathematik IV 
SS., 2 V,: Di 8-10, 1 U.: Fr 8-9 
1 07 05 Technische Anwendung der Kursusmathematik 
WS/SS" 2 V,: Mo 15-17 
o. Professor Dr. phi!. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende 
Geometrie 
1 13 01 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS., 2 V,: Mi 8-10 
2 U,: Da 9-11 (na!. u, geod,) 
Fr 8-10 (arch,) 
Fr 15-17 (ing,) 
Mo 10-12 (mach,) 
1 13 02 Darstellende Geometrie 11 A: Geometrische Perspektive 
SS" 2 V,: Di 8-10, 2 U,: Fr 8-10 
1 1303 Darstellende Geometrie 11 B: Kotierte Projektion und Zentralprojektion 
SS,2V.:Mi 8-10 
2 U,: Mo 10-12 (na!. u, geod,) 
Mi 14-16 (ing" freiwillig) 
1 13 04 Praxis der Differentialgleichungen 
WS" 4 V,: Di Mi 11-12, Do 10-12 
1 13 05 Höhere Geometrie 
SS" 3 V.: Di Mi Do 11-12 
1 0009 Seminar für Geometrie (gemeinsam mit Prof. Blenk) 
WS/SS, 2 U,: Di 11-13 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den Prof. 
Blenk, Föppl, Schaefer, Schlichting) 
WS/SS., 1 U.: Da 17-19 (14täglich) privat und honorarfrei 
1 13 06 Mathematiker-Biographien 




Honorarprofessor Dr. phil. W eis e I : Mathematik 
1 53 D1 Mathematik für Chemiker 11 
WS., 2 V., 1 U.: So 9-12 
1 53 02 Finanzmathematik 
WS., 2 V. mit U.: 00 8-10 
1 53 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS.,2 V.: Di 8-10 
1 53 04 Mathematik für Chemiker 
SS.,2 V., 1 U.: So 9-12 
1 53 05 Finanzmathematik I 
SS., 2 V., 1 U.: 008-11 
apl. Professor Dr. phil. BI e n k : Angewandte Mathematik und Mechanik 
1 40 01 Praktische Mathematik I . 
WS.,2 V.: Mo 17-19, 2 U.: So 8-10 
1 40 02 Praktische Mathematik 11 
SS., 2 V.: Mo 17-19, 2 U.: So 8-10 
1 40 03 Nomographie 
WS., 2 V.: 00 15-17 
1 40 04 Einführung in die Differentialgeometrie 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
1 40 05 Mathematische Statistik 
WS.,2 V.: So 10-12 
1 4006 Statistische Methoden (für Hörer aller Fakultäten) 
SS.,2 V.: So 10-12 
1 4007 Mechanik (für Geodäten) 
WS., 2 V.: 00 17-19, 2 U.: Mo 15-17 
1 0009 Seminar für Angewandte Mathematik (gemeinsam mit Prof. Rehbock) 
WS/SS, 2 U.: Di.11-13 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professore:rn Föppl, Rehbock, Schaefer, Schlichting) 
WS/SS., 1 U.: 00 17-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. H. S c h m i d t 
1 3901 Differentialgeometrie 11 (Riemannsche Geometrie, mathematische Hilfsmittel 
der Relativitätstheorie) 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 3902 Partielle Differentialgleichungen (Anfangswertprobleme) 
WS., 3 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
1 3903 Partielle Differentialgleichungen der ~Physik (Randwertaufgaben) 
SS.,4 V.: n. Vereinb. 
1 3904 Integralgleichungen 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 39 05 Mathematisches Seminar 
WS/SS.,2 U.: Mo 15-17 
Dozent Dr. rer. nato Kai u z a : Mathematik 
1 47,01 Infinitesimalrechnung 11 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 47 02 Infinitesimalrechnung I 




1 4703 Variationsrechnung 11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 47 04 Höhere Mathematik für Ingenieure 11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 47 05 Funktionentheorie 
WS.,4 V.: n. Vereinb. 
1 47 06 Elliptische Funktionen 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 47 07 Mengenlehre 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Oberstudiendirektor L a n g n er: Methodik und Didaktik 
des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts 
1 68 01 Grundfragen der Methodik und Didaktik des Unterrichts in der Mathematik 
WS., 2 V.: Mi oder So n. Vereinb. 
1 6802 übungen und Unterrichts besuche zu 1 (an der Raabeschule) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. . 
1 68 03 Grundfragen der Methodik und Didaktik des Unterrichts in der Physik 
SS., Mi oder So 2 V., n. Vereinb. 
1 6804 übungen und Unterrichtsbesuche zu 1 (an der Raabeschule) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Physik 
o. Professor' Dr. phil. C a rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS,3 V.: Oi 00 Fr 12-13 
1 02 02 Ergänzungen zur Experimentalphysik I 
·WS., 2 V.: Mi 12-13, Fr 10-11 
1 02 03 Übungen zur Experimentalphysik I 
WS,1 U.: Oi 10-11 
1 02 Ö4 Physikalisches Praktikum I 
WS/SS.,4 U. oder 8 U.: Mo Oi 00 Fr 14-18 
1 02 05 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0206 Physikalisches Praktikum (für Geodäten) 
WS/SS.,1 U.: n. Vereinb. 
1 0001 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Or. Krautz) 
WS/SS.,2 U.: Mi 9-11 
1 02 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Justl, Kohler und 
Or. Krautz) 
WS/SS., 2 U.:Di 18-20 (privat und honorartrei) 
1 02 08 Experimentalphysik 11 
SS.,3 V.: Oi 00 Fr 12-13 
1 02 09 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 




1 02 10 Übungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,1 U.: Di 10-11 
1 02 11 Physikalische Optik 
W5.,1 V.: Do 10-11 
1 02 12 Photographische Übungen 
SS.,2 U.: Mi 15.-19 (14täglich) 
o. Professor Dr. phil. , u s t i : Technische Physik 
1 10 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS., 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1'10 02 Spektroskopische Bestimmung der kalorischen Daten der Gase 
WS.,1 V.: Di 10-11 
1 1003 Physikalisches Seminar: Übungen über Elektronen und Ionen 
W5.,1 U.: Mi 14-15 
1 10 04 Höhere Experimentalphysik 11 
S5., 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1 10 05 Elektronen und Ionen 
SS.,2 V.: Mi 13.30-15 
1 10 06 Vakuumtechnik 
S5.,1 V.: Di 10-11 
1 00 02 Physikalisch~s Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Kohler und 
Dr. Krautz) 
W5/55., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 10 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(gemeinsam mit Dr. Krautz) 
WS/SS., U: Mo-Fr ganztägig 
Honorarprofessor Dr. phil. Bö r s c h : Experimentalphysik 
1 31 01 Physik der Röntgen- und Elektronenstrahlen Teil I 
W5., 1 V.: n. Vereinb. 
1 31 02 Physik der Röntgen- und Elektronenstrahlen Teil 11 
S5., 1 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. phil. G r ü t z mac her: Physik 
1 32 01 Raum- und Bauakustik 
W5., 1 V.: Fr 14-16 (14täglich) 
1 32 02 Elektroakustik 
55.,2 V.: Fr 14-16 
apl. Professor Dr. phi!. B erg w i t z : Physik 
1 34 01 Entwicklungsgeschichte der neueren Physik I 
WS., 1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
1 34 02 Entwicklungsgeschichte der neueren Physik 11 
SS.,1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
apl. Professor Dr. phil. K 0 h I er: Theoretische Physik 
1 35 01 Theorie der Elektrizität 




1 35 02 Übungen zur Theorie der Elektrizität 
WS., 1 Ü.: n. Vereinb. 
1 35 03 Einführung in die Physik der Atomkerne 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 35 04 Thermodynamik und Statistik 
SS., 4 V."'I1. Vereinb. 
1 35 05 Übungen zur Thermodynamik und Statistik 
SS.,l Ü.: n. Vereinb. 
1 35 06 Theorie der Festkörper 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 35 07 Theoretisch-physikalisches Seminar 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi und 
Dr. Krautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 35 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo bis Fr ganztägig 
apl. Professor Dr. phil. Se w i g : Angewandte Physik 
1 42 01 Konstruktiver Aufbau physikalischer Apparate 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 0004 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller, 
Pahlitzsch und E. Schmidt) 
Privatdozent Dr. rer. nat. Fes e f eid t : Physik 
1 46 01 Wissenschaftliche Photo graphie I 
WS,2 V.: So 9-11 
1 46 02 Wissenschaftliche Photographie 11 
SS., 2 V.: So 9-11 
Privatdozent Dr. phil. K rau t z : Physik 
1 48 01 lichttechnik 111, Strahlungsumwandlung (Fluoreszenz- und Phosphor-Erschei-
nungen) 
WS.,l V.: Mi 11-12 
1 48 02 Lichttechnik I, Temperaturstrahlung, Photometrie 
SS.,l V.: Mi 11-12 
1 48 03 Physik und Technik der Halbleiter 
WS., 1 V.: Do 10-11 
1 48 04 Lichttechnisches Seminar 
WS/SS.,2 U.: Do 11-13 
1 0001 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Prof. Ca rio) 
WS/SS.,2 U.: Mi 9-11 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi und 
Kohler) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 1 €-20 (privat und honorarfrei) 
1 1007 Anleitung .zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit Prof. 
Justi) 




Privatdozent Dr. phi!. S t i 11 e : Physik 
1 52 01 Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik 11 
WS.,2 V.: Di 15-17 
1 52 02 Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik 111 
SS., 2 V.: Di 15-17 
Lehrbeauftragter DrAng. N a u man n : Physik 
1 6501 Einführung in die geometrische Optik (lUr Physiker und Geodäten) 
WS.,1 V.: Di 16-17 
1 65 02 Berechnung optischer Systeme 
WS., 2 V.: n. Vereinb. , 
1 6503 Grundzüge der optischen Instrumentenkunde I (tür Physiker urld Geodäten) 
SS.,1 V.: Di 16-17 
1 6504 Das photographische Objektiv 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phil. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
1 11 01 Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS., 2 V.: Do 10-12 
1 11 02 Meßtechnik 11 (Meßgeräte) 
SS.,2 V.: Do 10-12 
1 11 03 Wetterkunde I (Physik des Luftmeeres) 
WS/SS., 1 V: Mo 16-17 
1 11 04 Wetterkunde 11 (Klimatologie) 
WS/SS, 1 V.: Mo 16-17 
1 11 05 Praktische Meteorologie I 
WS.,2 V.: Mi 8-9, So 9-10 
1 11 06 Praktische Meteorologie 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
1 11 07 Meßtechnische Übungen 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
1 11 08 Wetterkundliche Übungen 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
1 11 09 Ausgewählte Kapitel der Meßtechnik I 
WS.,1 V.: Do 12-13 
1 11 10 Ausgewählte Kapitel der Meßtechnik 11 
SS,1 V.: Do 12-13 
1 11 11 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde I 
WS., 1 V.: So 8-9 
1 11 12 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde 11 
SS., 1 V.: So 8-9 
1 00 04 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Moeller, Pahlitzsch 
und E. Schmidt) 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
1 11 14 Wetterkundliches Seminar und Kolloquium 
WS.,2 U. (14täglich): n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 11 15 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 





o. Professor Dr,. phil. I n hof f e n : Organische Chemie 
1 08 01 Organisch-chemisches Praktikum 
WS/SS, U. ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
1 08 02 Organische Chemie I 
WS.,3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
1 08 03 Organische Chemie 11 
SS.,3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
1 08 04 Physiologische Chemie 
SS.,1 V.: Do 9-10 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Prof. Awe, v. Bruchhausen, Hart-
mann, Kan!;lro, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 08 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
o. Professor Dr. phil. K r 0 e p e I in: Chemische Technologie 
1 12 01 Spezielle chemische Technologie 
SS.,4 V.: DI Mi 7.15-8.45 
1 12 02 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Prof. E. Schmidt) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 1203 Ausgewählte Kapitel der technischen und angewandlen ThermOdynamik (für 
Chemiker) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, F. Schneider und SUhrmann) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 12 04 Chemisch-technologisches Praktikum 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 12 05 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
1 12 06 Chemisch-technologische Lehrausflüge 
WS/SS., n. Vereinb. 
1 12 07 Allgemeine chemische Technologie 11 
WS.,4 V.: Di Mi 8-10 
1 12 08 Einführung in die chemische Technologie für Pharmazeuten 
WS.,2 V.: Di 16.30-18 
apl. Professor DrAng. Sie I n b r e c her: Brennsloffchemie 
1 44 01 Ch~ie und Technologie der Kohlen (einschI. der Teere) 
WS.,2 V.: Fr 15-17 
1 44 02 Erzeugung, Verteilung und Verwendung der InduSlriegase 




ao. Professor Dr. phi!. F. Sc h n eid er: Landwirtschaftliche Technologie 
und Zucker industrie 
1 19 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
(ausgenommen Zuckeriabrikation) 
WS., 2 V.: Mo 9-11 
1 19 02 Chemie spezieller Naturstotte IV (Enzyme) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
1 19 03 Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe und 
Zuckerindustrie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 19 04 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Ge-
werbe und Zuckerindustrie 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 19 05 Anleitung zu se.lbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und Suhrmann) 
WS/5S., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 19 06 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., 2 V.: Di 17-19 
1 1907 Chemie spezieller Naturstoffe I (Kohlenhydrate) 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
1 1908 Müllerei-Chemie (für Studierende des Mühlenwesens) 
SS.,1 V,2 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-lng. L u t her: Chemische Technologie und physikalische 
Chemie 
1 49 01 Physikalisch-chemische Probleme bei der Erdölgewinnung und -verarbeitung 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
1 49 02 Konstitution und chemische Bindung I 
SS.,2 V.: Mi 15-17 
1 4903 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/55, ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Prof. Suhrmann) 
WS/5S., n. Vereinb. (privat und honorarlrei) 
ao. Professor Dr.-lng. Ha r t man n : Anorganische Chemie 
1 06 01 Chemie der Nebengruppenelemente 
WS.,2 V.: Di 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Übungen 
WS.,1 V.,2 U.: Mi 12-13, So 9-11 
1 06 04 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
SS.,5 V.: Di Fr 17-19 
1 06 05 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experimentalchemie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0010 Seminar für Schul chemie (gemeinsam mit Dr. Spandau) 




1 0606 Anorganisch-chemisches Seminar (nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0607 Anorganisch-chemisches Praktikum (für Chemiker) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0608 Anorganisch-chemische Ubungen (für Physiker, Geologen, Biologen und Lehr-
amtskandidaten) 
WS/SS., 9 U.: n. Vereinb. 
1 06 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruchhausen, 
Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider und SUhrmann) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
. Honorarprofessor Dipl.-Ing. K e I I n er: Gas- und Wasserversorgung, 
Installation . 
1 33 01 Bau-Betrieb Von Wasserversorgungsanlagen 
WS.,2 V.: Fr 17-19 (honorarfrei) 
1 33 02 Gasversorgung 
SS., 2 V.: Fr 17-19 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato S pan da u: Anorganische und allgemeine 
Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS.,1 V., 1 U.: Do 17-19 
1 51 02 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen Chemie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 51 03 Polysäuren, POlybasen, Oxydhydrate 
SS, 2 V.: Do 17--19 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Prof. Hartmann) 
WS/SS., 3 U.: SO 9-12 
1 51 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-fr 8-17 
o. Professor Dr. techno S uhr man n : Physikalische Chem:e und Elektro-
chemie 
1 1601 Physikalische Chemie I (Chemische Wärmelehre) für Chem. und Phys. 
WS.,4 V.: Di Fr 10-12 
1 1602 Physikalische Chemie 11 (Energetik chemischer Reaktionen, Grenzflächen-
erscheinungen, elektrochemische Vorgänge) für Chem. und Phys. 
SS.,4V.:DiFr10-12 . 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Dr. Luther) 
WS/SS.,2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 16 03 Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie 1. Teil 
(für Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten und Biologen) 
SS.,2 V.: Mi 10-12 
1 1605 Physikalisch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS., halbtägig: Mo-Fr 8-17 
1 1606 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen) 




1 16 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 00'05 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. K a n g r 0 : Physikalische Chemie 
1 36 01 Chemische Metallurgie 
WS.,2 V.: Fr 8-10 
1 3602 Technische Elektrochemie I 
WS.,2 V.: So 11-13 
1 36 03 Technische Elektrochemie 11 (Elektrometallurgie) 
SS., 2 V.: So- 11-13 
1 3604 Chemie I (für mach. u. eleqr.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 3605 Chemie 11 (für mach. u. e!ectr.) 
SS., 2 V: n. Vereinb. 
1 3606 Chemie (für ing.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 36 07 Galvanotechnik und Oberflächenschutz 
SS" 2 V.: n. Vereinb. 
1 36 08 Übungen in Techni~cher Elektrochemie, Elektrometallurgie und Chemischer 
Metallurgie 
WS/SS., 6-stdg. n. Vereinb. 
1 3609 Praktikum in Chemie und Physikalischer Chemie (für mach. u. electr.) 
WS/SS,,6 U.: n. Vere·mb. 
1 3610 Physikalische Chemie (für Apparatebauer und Chemieingenieure) 
WS/SS., 4 V.: Oi Fr 17-19 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 36 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
Privatdozent Dr. phi\. S c h w eck end i e k : Physikalische Chemie 
1 50 01 Katalyse und Katalysatoren 
WS., 2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
1 50 02 Kolloidchemie 
SS., 2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
Pharmazie 
o. Professor Dr. phil. von B r u c h hau sen: PharlTlazeutische Chemie 
und Lebensmittelchemie 
1 01 01 Pharmazeutische Chemie I (Anorganische Chemie) 
WS.,4 V.: Oi 9-10, Mi Ob Fr 8-9 
1 01 02 Arbeiten im Laboratorium für pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 




1 01 03 Anleitung zu selbständigen wissenschafflichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/55., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
1 01 04 Pharmazeutische Chemie 11 (Organische Chemie) 
SS.,4 V.: Oi 9-10, Mi 00 Fr 8-9 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Harlmann, 
Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider unD Suhrmann) 
W5/55 , 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarirei) 
o. Professor Dr. phil. J are tz k y : Pharmakognosie 
1 09 01 PharmalCognosie I 
WS,3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 02 Pharmakognosie 11 
SS., 3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 03 Pharmakognostisches Prakt.ikum I 
WS/55.,4 U.: Mo 9-13 
1 09 04 Pharmakognostisches Praktikum 11 
WS/55, 4 U.: Do 9-13 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum 111 
WS/SS, 4 U.: Oi 13-17 
1 09 06 Pharmakognostisches Praktiku.m IV 
WS/SS.,4 U.: Mo 13-17 
1 0907 Pharmakognostisches Kolloquium (für 6. Semester) 
WS/SS.,2 V.: Mo 9-11 
1 09 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
o. Profess6r Dr. phil. A w e: Pharmazie (Pharmazeutische Chemie und 
galenische Pharmazie) . 
1 1 &01 Galenische Pharmazie 111 (Pharmazeutisch-chemische Verfahrenslehre) 
WS., 3 V.: Mo 00 So 8-9 
1 18 02 Quantitative Analy~ und präparative Chemie mit stöchiometrischen übungen 
WS/SS., 1 U.: Mo 10-11 
1 18 03 Homöopathie und Sterilisationsverfahren 
WS.,l V.: Oi 12-13 
1 18 04 Arbeiten im Laboratorium für Angewandte Pharmazie einschI. der praktischen 
Übungen in der Homöopathie, Sterilisation und Galenik, Untersuchungen 
von Körperflüssigkeiten. (5. Sem. Pharmazie) 
WS/55., ganztägig: Mo--Fr 8-17, So 8-12 
1 18 05 Wissenschaftliche Arbeiten im Laboratorium für Angewandte Pharmazie, An· 
leitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
1 18 06 Kolloquium über pharmazeutische Chemie mit der Besprechung neuer pharma. 
zeutischer Präparate 
WS/SS.,l V.: Fr 9-10 
1 18 07 Seminar für galenische Pharmazie 
WS/SS.,2 V.: 0017-19 
1 18 08 Seminar für pharmazeutische Chemie 




1 1809 Galenische PharmazIe I (Allgemeine pharmazeutische Technologie unter be-
sonderer Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grund-
stoffen) 
SS., 3 V.: Di Do So 8-9 
1 18 10 Physiologisch-chemische Übungen für Chemiker und Nahrungsmittelchemiker 
(einschi. Sterilisationsübungen) 
WS/SS.,4 U.: n. Vereinb. 
1 18 11 Physiologische Chemie und physiologisch-chemische Untersuchungsmethoden 
SS, 2 V.: Mo 7.30-,9 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. Be r s c h : Pharmazeutische Chemie 
1 4501 Analytische Chemie (für Pharmazeuten) 
WS/SS., 2 V.: Mi 17-19 
1 45 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialitäten 
SS.,2 V.: Di Do 12-13 
1 45 03 Präparative Methoden 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. med. et phil. Rau tm a n n : Pharmakologie 
1 38 01 Pharmakologie 11 (spezielle Pharmakologie) 
WS., 2 V.: Do u. So 8-9 
1 38 02 Pharmakologie I (allgemeine Pharmakologie unter besonderer Berücksichtigung 
der anatomischen und physiologischen Grundlagen) 
SS, 2 V.: Do 7-8, So 8-9 
Lehrbeauftragter DrAng. B roh m : Lebensmittelchemie 
1 61 01 Untersuchung von Lebensmitteln 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
. 
1 61 02 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 61 03 Die Chemie des Wassers und Abwassers 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. techno L i er: Apotheken- und Arzneimittel-
gesetzgebung 
1. 64 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
1 64 02 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung I 
SS., 1 V.: Do 7-8 
1 64 03 Kolloquium über die neuere Gesetzgebung auf dem Gebiete des Gesundheits-
wesens 
WS/SS.,1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. med. Pop p : Sterilisationsverfahren und Grundzüge 
der Bakteriologie und Hygiene 
1 66 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
WS.,2 V.: Di Do 16-17 
1 66 02 Bakteriologischer Kurs 




Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. W. Sc h n eid er: Geschichte der 
Pharmazie 
1 6701 Pharmaziehistorische Entwicklungen I (Beiträge zur Standesgeschichte) 
WS., 1 V.: Fr 19-20 
1 6702 Pharmaziehistorische Entwicklungen 11 (Beiträge zur Geschichte der Natur-
wissenschaften) 
SS., 1 V.: Fr 19-20 
Biologie 
o. Professor emer. Dr. phil. Dr. rer. nato h. C. Gas s n er: Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
SS., 5 V.: Di Do Fr 8-9, Mi 7-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
WS., 4 V.: Di Mi 8-9, Do 8-10 
1 04 03 Mikroskopische Übungen I 
WS/SS., 2 U.: Di 9-11 
1 04 04 Mikroskopische Übungen 11 
WS/SS., 2 U.: Mi 9-11 
1 0405 Mikroskopische Übungen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
1 0406 Kryptogamen-Praktikum (Algen, Pilze, Moose) 
SS.,3 U.: Do 15-18 
1 0407 Entwicklungsgeschichtliches Praktikum (Farne, höhere Pflanzen) 
WS.,3 U: n. Vereinb. 
1 0408 Physiologisches Praktikum (für Fortgeschrittene) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 9-17 
1 04 09 Arbeiten im Botanischen Institut 
WS/SS, ganztägig: Mo-Fr 9-17 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchungen pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel I 
WS.,4 U.: Do 15-19 
1 04 11 Mikroskopische Untersuchungen pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel 11 
SS.,3 U.: n. Vereinb. 
1 04 1 2 Einführung in die Mikroskopie der Cerealien und Mahlprodukte 
(für Studierende des Mühlenwesens) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 13 Pflanzenbestimmen 
SS.,1 U.: Do 14-15 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS., n. Vereinb. 
1 04 1 5 Botanisches Colloquium 
WS., Mi 20-22 
apl. Professor Dr. phil. Me y er: Botanik 
1 37 01 Vegetation der Alpen 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
1 37 02 Vegetation der Heimat 
SS.,1 V.: Mo 15-16 
1 37 03 Vegetation der Mittelmeerländer 




1 3704 Kullurtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS., 1 V.: So 8-9 
1 3705 Kullurtechnische Botanik 11 (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: So 7-8 
1 3706 Botanische Führungen für Kulturte~hniker (Führung durch den Botanischen 
Garten oder nachmittags Exkursionen) 
SS., n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. phil. S c h war tz : Allgemeine Mikrobiologie und öko-
logie der Mikroorganismen 
1 43 01 Allgemeine Mikrobiologie I 
WS,3 V.: Fr 17~19, So 9-10 
1 4302 ökologie der Mikroorganismen (Allgemeine Mikrobiologie 11) 
SS.,3 V.: Fr 17-19, So 9-10 
1 43 03 Immunbiologie 
SS., 1 V.: So 8-9 
1 43 04 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., halb- oder ganztägig n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. techno H ass e b rau k : Angewandte Botanik 
1 5401 Pflanzenkrankheiten 11 (Allgemeine Phytopathologie) 
WS., 2 V.: So 11~13 . 
1 54 02 Ausgewählte Kapitel der an gewandten Botanik 
WS.,2 V.: Mi 17-19 
1 54 03 Pflanzenkrankheiten 
SS.,3 U.: Fr 14-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Sc h 0 e n ich e n : Naturschutz 
1 71 01 Aufgaben und Wesen des Naturschutzes 
WS.,1 V.: Do 17-18 
1 71 02 Biologie der geschützten Pflanzenarten 
SS,1 V.: Do 17-18 
Lehrbeauftragter DrAng. K lau d i tz: Holzforschung 
1 72 01 Aus der Chemie, Biologie, Physik und Technologie des Holzes 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorar/rei) 
o. Professor Dr. phi!. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 05 01 Allgemeine Zoologie 11 
WS., 4 V.: Mo 9-11, Do 10-12 
1 05 02 Spezielle Zoologie I 
SS.,4 V.: Mo 9-11, Do 9-11 
1 05 03 Zoogeographie und ihre ökologischen Grundlagen 
WS.,4 V.: Di Fr 9-11 
1 05 04 Einführung in die angewandte Zoologie 
SS., 4 V.: Di Fr 9-11 
1 0505 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, I. Teil) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0506 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 11. Tell) 




1 0507 Zoologisches Praktikum für Anfänger (Mikroskopische Technik, Zootomie) 
WS,4 U: Mi 14-16, So 8-10 
1 0508 Physiologisches Praktikum (für Anfänger) 
SS,2 U' Mi 15-17 
1 05 09 Bestimmungsübungen an Tieren der einheimischen Fauna 
SS,2U:Mi8-10 
1 05 10 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 05 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS, ganztägig: Mo-So 
1 05 1 2 Zoologische Exkursionen 
SS., So ganztägig, mehrtagig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Dr. phil. D 0 r n : Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie 11 
SS,l V.: Di 14-15 
1 03 02 Technische Geologie I 
WS.,2 V.: Di 14-16 
1 03 03 Gesteinskundliche Übungen 
WS.,l U.: Di 16-17 
1 03 04 Allgemeine Geologie 
WS, 2 V.: Mo 14-16 
1 03 05 Einführung in die allgemeine Mineralogie 
WS., 2 V.: Do 11--12 u. 14-15 
1 03 06 Mineralogische übungen 11 
SS,l U.:Fr16-17 
1 03 07 Geologisches Praktikum 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
1 03 08 Übungen in geologischer Kartenkunde 
SS., 2 U.: Di 15-17 
1 03 09 Bodenkunde 
SS., 2 V.: Mo 14-16 
1 03 10 Einführung in die spezielle Mineralogie 
SS., 2 V.: Fr 14-16 
1 03 11 Einführung in die Erdgeschichte (Stratigraphie) 
SS., 3 V.: Mo 17--18, Mi 9-11 
1 03 12 Geologische Lehrausflüge 
SS.: n. Vereinb. 
1 03 13 Geologischer Bau von Mitteleuropa 
WS.,3 V.: Mi 13.45-15.15, Fr 14-15 
1 03 14 Übungen in Geologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
apl. Professor Dr. phil. K u m m : Geologie und Lagerstättenlehre 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 




1 41 02 Mineralogische übungen I 
WS.,2 U.: n. Vereinb. 
1 41 03 Palaeontologische Übungen 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 41 04 Einführung in die Paläontologie der Wirbellosen 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 41 05 Sedimentpetrogenese 
SS., 3 V. u. U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauflragter Dr .-Ing. loh. M ü I I er: 
Lagerstättenkunde und geologisch-bergmännische Grenzgebiete 
1 73 01 Die Erzlagerstätten 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 73 02 Die nichlmetallischen Rohstoffe und ihre Lagerstätten (Kohle, Salz, Erdöl) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Fakultät I, Abteilung 2: Philosophische Fächer 
N. N.*): Volkswirtschaftslehre 
201 01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (Allgemeine VOlkswirtschaftslehre I) 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
2 01 02 Grundzüge der Volkswirtschaftspolitik 
WS.,2 V.: Mi Do 10-11 
2 01 03 Volkswirtschaftliche Anfängerübungen 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 
2 01 04 VOlkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene 
WS/SS.,2 U.: Do 11-13 
2 01 05 Allgemeine Volkswirtschaftslehre 11 
SS.,2 V.: Di Mi 10-11 
2 01 06 Deutsche Wirtschaftskunde 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
201 07 Die Weltwirtschaft der Gegenwart (für Hörer aller Fakultäten) 
SS.,1 V.: Mi 15-16 (privat und honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. rer. pol. M ö s s n er: Finanzwissenschaft 
2 31 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS.,2 V.: Fr 14-16 
2 31 02 Praktische Probleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 
WS.,2 V.: Fr 15-17 
2 31 03 Sozialpolitische Aufgaben des öffentlichen Haushalts 
SS.,1 V.: Fr 17-18 
Honorarprofessor Dr. phil. Dr. jur. S pie ß : Wirtschaftsgeschichte 
23201 Wirtschaftsgeschichte IV (Vom Ausgang des 18. bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts) 




2 32 02 Verfassungs- und wirtschaftsgeschichtliche QuellenJek.türe 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
2 32 03 Wirtschaftsgeschichte I (Agrargeschichte) 
SS,2 V.: Do 15-17 
Privatdozent Dr. rer. nat. Bö h r s : Betriebswirtschaftslehre 
241 01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
SS., 2 V.: Di 11-13 
241 02 Industrielle Betriebswirtschaftslehre 
WS.,2 V.: Di 11-13 
241 03 Arbeitsrationalisierung und Leistungsentlohnung 
SS., 2 V.: Di 15--17 
WS.,l U.: Di 16-17 
2' 41 04 Betriebswirtschaftliche Übungen 
WS/SS.,l U.: Di 17-18 
Lehrbeauftragter Dr. jur. K re b s b ach: Rechts- und Verwaltungskunde 
2 63 01 Allgemeines Grundstücks- und Baurecht 
WS.,2 V.: Di 17-19 
2 63 02 Rechts- und Verwaltungskunde 
WS/SS.,2 V.: ~r 17-19 
Lehrbeauftragter Dr. jur. M ü I I er- P 0 h I e: Bürgerliches und Handels-
recht 
2 66 01 Bürgerliches Recht (Allgemeiner Teil, Recht der Schuldverhältnisse) 
WS., 4 V.: n. Vereinb. 
2 66 02 Wirtschafts recht unter besonderer Berücksichtigung des neuen Rechts 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
2 66 03 Handels- und Gesellschaftsrecht 
5S., 3 V.: n. Vereinb. 
2 66 04 Bürgerliches und Handelsrecht 
5S., 1 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr. jur. R ü h I a n d : Öffentliches Recht 
2 05 01 Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil 
WS.,2 V.: Mi 11-13 
2 05 02 Völkerrecht (Erörterung außenpolitischer Tagesfragen) 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
2 05 03 Verwaltungsrecht, besonderer Teil 
SS., 2 V.: Mi 11-13 
2 05 04 Allgemeine Staatslehre und Politik 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. jur. S tri c k rod t: Haushaltswesen in Staat und 
Wirtschaft 
261 01 Grundzüge der öffentlichen Finanzpolitik in ihrer Bedeutung für die Unter-
nehmenswirtschaft I 
W5.,1 V.: Mo 17-19 (14täglich) 
2 61 02 Grundzüge der öffentlichen Finanzpolitik in ihrer Bedeutung für die Unter-
nehmenswirtschaft 11 




Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. V 0 i g t: Betriebswirtschaftslehre 
2 68 01 Buchführung und Bilanz 
WS.,2 U.: Mo 15-17 
2 68 02 Kaufmännisches Rechnen 
WS,2 U.:Do 15-17 
2 68 03 Buchführung und Bilanz 
S5., 2 V.: Mo 15-17 
o. Professor Dr. phil. Her w i g : Psychologie 
2 02 01 Ausdruckskunde 
WS., 2 V.: Di 15-17 
2 02 02 Psychologische Diagnostik 
WS, 2 V.: Mo 15-17 
2 02 03 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen und industrielle Arbeits-
schulung) (für ·mg. u. psych.) 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
2 02 04 Übungen zur Ausdruckskunde 
WS.,2 U.: Mi 11-13 
2 02 05 Übungen zur psychologischen Diagnostik I 
WS,4 U.: Do 15-19 
2 02 06 Experimentell-psychologische Übungen 11 
WS.,2 U.: Mo 9-11 
2 02 07 Experimentell-psychologische Übungen 111 
WS.,2 U: Di 9-11 
2 02 08 Allgemeine Psychologie 
SS.,4 V.: Mo Di 15-17 
2 02 09 Psychologie der Werbung und Reklame 
SS.,1 V.: Di 17-18 
2 02 10 Psychologie der Arbeit 11 (psychologische Grundlagen der Gestaltung der 
Arbeit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Arbeitsgerät usw.) 
(für ing. u. psych.) 
SS,2 V.: Mo 17-19 
2 02 12 Übungen zur psychologischen Diagnostik 11 
SS.,4 U.: Do 15-19 
2 02 13 Psychologisches Proseminar 
SS,2 U.: Mo 9-11 
2 02 14 Psychologisches Seminar 
SS.,2 U.: Di 15-17 
2 02 15 Arbeitspsychologische Exkursionen 
SS., n. Vereinb. (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Dr. med. von B r a c k e n : Erziehungswissenschaft 
und Psychologie 
2 33 01 Allgemeine Unterrichtslehre 
WS.,1 V.: Do 18-19 
2 33 02 Soziologie der Erziehung 
WS., 1 V.: Do 19-20 
2 33 D3 Psychologie der Jugendlichen 
WS,2 V.: Fr 15-17 
2 33 04 Pädagogisches Seminar 




2 33 05 Physiologische Psychologie 
WS., 2 V, 2 U: Mi 9-11, Fr 8-10 
2 03 06 Große Pädagogen 
SS., 2 V.: Do 18-20 
2 03 07 Geschichte der Psychologie 
S~, 1 V.: Fr 15.-16 
2 03 08 Physiologische Psychologie der Arbeit 
SS.,1 V.: Fr 16-17 
2 33 09 Differentielle Psychologie der Völker 
SS,2 U.: Mi 11-13 
2 33 1 0 Allgemeine Psychopathologie 
SS, 2 V.: Mi 9-11 
2 33 11 Pädagogische Exkursionen 
SS, n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. GI 0 c k n er: Philosophie 
2 06 01 Geschichte der Philosophie von Kant bis Hegel 
WS.,2 V.: Do 16-18 . 
2 06 02 Hauptprobleme der Ethik 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
2 06 03 Gipfelgestallen der europäischen Geistesgeschichte 
WS., 1 V.: Mo 20-22 (14täglich) , 
20604 Philosophisches Seminar: Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte 
von Kant bis Hegel 
WS.,2 U.: Mi 11--13 
2 06 05 Geschichte der Philosophie von Hegel bis Nietzsche 
SS.,2 V.: Do 16-18 
2 06 06 Naturphilosophie 
SS,2 V.: Mi 15-17 
2 06 07 Philosophisches Seminar: Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte von 
Hegel bis Nietzsche 
SS.,2 U.: Fr 8-10 
o. Professor Dr. phil. R 0 I 0 f f : Geschichte 
2 04 01 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Zeitalter des Merkantilismus 
und im 19. Jahrhundert 
WS.,2 V.: Di 8-10 
2 04 02 Übungen zur Einfüh~ung in die geschichtliche Forschung 
(Momoirenwerke zur neuesten Geschichte, Proseminar) 
WS.,2 U: Di 10-12 
20403 Übungen zur Wirtschafts- und iozialgeschichte (Seminar) 
SS,2 U.: Mo 9-11 
2 -04 04 Geschichte der vereinigten Staaten von Nordamerika 
WS.,1 V.: Mo 15-16 
2 04 05 Wirtschafts- und Verfassungspr~bleme des brit. Empire (KOlloquium) 
SS,1 U.: Mo 15-16 
2 04 06 Deutschland im Kreise der Weltmächte 1890-1939 
SS.,1 V.: Mo 16-17 
2 04 07 Einführung in die Geschichtswissenschaft 




apl. Professor Dr. phil. F i n k : Kunstgeschichte 
2 37 01 Antike Kunst 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
2 37 02 Deutsche Kunst des Mittelalters 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. phi!. J e s se: Volkskunde 
2 35 01 Deutsche Volkskunde'" (Siedlung, Bauernhaus, Volkskunst) 
Auch lür Architekten. Mit lichtbildern. 
WS.,2 V.: Fr 8-10 
2 35 02 Deutsche Volkskunde I (Sitte, Brauch, Volksglaube) 
SS., 2 V.: Fr 17-19 
apl. Professor Dr. phi!. la n g e : Neuere Geschichte 
2 38 01 Geschichte der politischen Parteien in Deutschland 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
2 38 02 Deutschland und die französische Revolution 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
apl. Professor Dr. phi!. Pos er: Geographie 
2 36 01 Allgemeine Geomorphologie 
WS.,3 V.: Di Do Fr 12-13 
236 02 Unterseminar: Einführung in die Methoden der Geographie an Hand klimato-
logischer Arbeiten 
WS.,2 U.: Mi 9-11 
23603 Mittelseminar: Ausgewählte Probleme der physischen Geographie 
WS., 2 U.: Mi 11-13 
2 3604 Oberseminar: länderkundliche Themerr 
WS.,2 U: Di 17-19 
2 36 05 länderkunde von Ostasien 
SS,3 V.: Di Do Fr 12-13 
23606 Unterseminar: Einführui1!] in die Methoden der Geographie auf Grund von 
Exkursionen 
SS., 2 U.: Mi 9--11 
23607 Mittelseminar: Ausgewählte Probleme der Kulturgeographie 
SS.,2 U.: Mi 11-13 
23608 Oberseminar: Arbeiten im Gelände 
SS., U.: wöchentl ich 1 Tag n. Vereinb. 
2 3609 Kartographische Übungen I (Kartenprojektionen) 
SS.,2 U.: Do 15-17 
20001 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Dr. Klöpper) 
WS/SS, 1 U.: Di 20-22 (14täglich) nach besonderer Einladung 
20001 Geographische Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Klöpper) 
WS/SS., nach besonderem Anschlag 
Privatdozent Dr. rer. nat. K I ö P per: Geographie 
2 40 01 landeskunde von Nordwestdeutschland 
WS.,2 V.: Di Do 14-15 
2 40 02 Ubungen zur speziellen Wirtschaftsgeographie 




2 40 03 Mathematische Geographie 
SS., 2 V.: Di rr 14-15 
2 40 04 Anwendungen der Geographie in der Landesplanung 
SS.,2 U: Mi 15-17 
2 00 01 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Poser) 
WS/SS., 1 U.: Di 20-22 (14täglich) nach besonderer Einladung 
23611 Geographische Exkursionen (gemeinsam mit Prof. Poser) 
WS/SS.: nach besonderem Anschlag 
o. Professor Dr. phil. Ho P pe: Deutsche Sprache und Literatur 
2 03 01 Die deutsche Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit 
WS, 2 V.: Di Do 10-11 
2 0302 Deutsches Proseminar: Der Entwicklungs- und Bildungsroman 
WS.,2 U.: Fr 10-12 
20303 Literarisches Kolloquium: Die Dichtung der Gegenwart 
WS.,2 U.:.Di 15-17 
2 03 04 Die deutsche Dichtung im Zeitalter des Barock und RokOko 
SS., 2 V.: Di Do W-11 
2 03 05 Einführung in die deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft 
SS., 2 V.: Fr 10-12 
20306 Deutsches Proseminar: Wilhelm Raabe 
SS., 2 U.: Di 15-17 
Privatdozent Dr. phil. S u c hel: Deutsche Kultur- u. Geistesgeschichte 
2 39 01 Aus dem Geistesleben des Barock 
WS., 2 V.: Do 8-10 
2 39 02 Vom Nachleben der Antike in der Bildungswelt des Abendlandes 
SS.,2 V.: Do 8-10 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hof f: Englische Sprache und Literatur 
2 73 01 Die englische Romantik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
2 73 02 Lektüre und Interpretation eines englischen Schriftstellers 
WS.,1 U.: n. Vereinb. 
2 73 03 Ausgewählte Probleme der englischen Grammatik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
2 73 04 Einführung in die amerikanische Literatur der Gegenwart 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
2 73 05 Lektüre und Interpretation eines amerikanischen Schriftstellers der Gegenwart 
SS, 1 U.: n. Vereinb. 
2 73 06 Phonetik des Englischen und des Amerikanischen 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lektor Sc h rad er: TeChnisches Englisch 
2 70 01 Praktisches Englisch für Anfänger 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
2 70 02 Technisches Englisch für Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 V.: Mo 19-21 
N. N.: Französische Sprache 




Lektor Studienrat H 0 r n e y : Spanisch 
2 74 01 Einführung in das Spanische 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. , 
274 02 Übungen an spanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 2 U: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. Tamara L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
2 69 01 Russisch für Anfänger I 
WS/SS.,2 U.: SO 9-11 
2 69 02 Russisch für Anfänger 11 (Fortsetzung) 
WS/SS.,2 U.: SO 11-13 
. 2 69 03 Russisch für Fortgeschrittene 
WS/SS.,1 U.: n. Vereinb. 
2 69 04 Russische Lektüre für wenig Fortgeschrittene 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
2 69 05 Russische Lektüre für Fortgeschrittene 
WS/SS,1 U.: Fr 19-20 
2 69 06 Die russische Literatur des 19. Jahrhunderts 
SS, 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phi/. L e n zen: Musikwissenschaft 
2 65 01 Die Geschichte der Oper in ihren Hauptwerken 11. Teil 
WS, 1 V: Di 20-20.50 
2 65 02 Musikwissenschaftliches Seminar 
WS/SS, 1 U.: Di 20.50-21.40 
2 65 03 Collegium Musicum Instrumentale (Akad. Orch.) 
WS/SS, 2 U.: Mo 19.30-2130 (honorarfrei) 
2 65 04 Meisterwerke der Musik verschiedener Stil-Epochen 
SS, 1 V.: Di 20-·21 
Lehrbeauftragter Rot h e : Kunsterziehung und Kunstunterricht 
2 67 01 Akt, Kopf und Figur nach (lem lebenden Modell 
WS/SS, 4 U.: Mo Do 18-20 
2 67 02 Graphische Techniken: Radieren, Lithographieren, Unol-, Holzschnitt u. Drucke 
WS,2 U: Fr 18-20 
26703 Landschaftszeichnen und Malen im Freien 
SS, 2 U.: Mi 18-20 
267 04 Natursludium (Sachliches Zeichnen und Malen in Aquarell und öl) 
WS/SS,1 U Di 18-19 
2 6705 Bildhaftes Gestalten (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe usw.) 
WS/SS, 1 U.: Di 19-20 
Fakultät 11, Abteilung 1, Architektur 
ao. Professor E d zar d : Modellieren und Aktzeichnen 
3 01 01 Ornament- und Figurenmodellieren 
WS/SS.,1 V.: Mo 9~10; 2 U.: Mo 10-12 
3 01 02 Modellieren nach eigenen Entwürfen 




301 03 Modellieren (für Fortgeschrittene) 
WS/SS.,4 U.: Di 9-13 
3 01 04 Aktzeichnen 
WS/SS,2 U.: Mi 16-18 
3 01 05 Geländemodellieren 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
0 .. Professor Dr.-lng. F I e s c h e: Baugeschichte, Kunstgeschichte und 
Stadtbaukunst 
3 02 01 Baugeschichte I 
WS/SS.,1 V.: Fr 15-16; 1 U.: Fr 16-17 
3 02 02 Baugeschichte 11 
WS/SS.,1 V.: Mo 12-13; 1 U.: Do 17-18 
3 02 03 Kunstgeschichte I 
WS.,1 V.: Mi 12-13 
SS.,1 V.: Di 16-17 
3 02 04 Kunstgeschichte 11 
WS/SS, 1 V.: Do 16-17 
3 02 05 Geschichte des Städtebaues 
WS,1 V.: Do 12-13 
3 02 06 Stadtbaukunst 
SS,1 V.: Do 12-13; 2 U.: Mi 17-19 
o. Professor Dr.-lng. K ra e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/SS,2 V.: Mb 10-12 
3 03 02 Baugestallung 
WS/SS,1 V.: Fr 17-18 
3 03 03 Entwerfen 
WS/SS.,6 U: Di 16-19, Fr 14-17 
. 3 03 04 Wohnungsbau 
WS.,1 V.: Fr 12~13 
3 03 05 Industriebau 
SS, 1 V.: Fr 12-13 
o. Professor Dr.-lng. Kr ist e n : Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
30401 Bausto,ffkunde I und 11 (für arch.) 
WS/SS., 2 V.: Di 10-12; 2 U.: Di 14-16 
30402 Baustoffkunde 111 (für arch.) 
SS.,2 V.: Fr 8-10; 2 U: Do 11-13 
3 04 03 Stahlbetonbau I 
WS., 1 V.:Mi10-11;1 U.:Mi11-12 
3 04 04 Stahlbetonbau 11 
SS,1 V.: Mi 10-11; 1 U.: Mi 11-12 
I. V. o. Professor emer. Dipl.-Ing. Pet e r sen: Baukonstruktion und land-
wirtschaftliche Baukunde 
30501 Baukonstruktion I (für arch. u. ing.) 
WS/SS.,3 V.: Mo 14-15, Fr 14-16; 3 U.: Di 17-20 
3 05 02 Seminaristische Ubungen in Baukonstruktion I 




3 05 03 Baukonstruktion 11 
WS/SS.,3 U.: Fr 16-19 
WS.,1 V.:Fr12-13 
3 05 04 Städtische und ländliche Gebäudelehre 
WS/SS., 2 V.:. Do 10-12 
3 05 05 Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U.: Mo 15-18 
3 05 06 Ausgewählte Kapitel der Bankonstruktion 
WS/SS.,1 V.: Mi 11-12 
ao. Professor Dr.-lng. Sc h nie t e : Hochbaustatik 
3 07 01 Technische Mechanik 
WS.,1 V.: Do 10-11; 2 U.: Do 11-13 
307 02 Graphische Statik 
SS.,2 V.: Do 11-13; 2 U.: Do 14-16 
3 07 03 Festigkeitslehre 
WS.,3 V. u. U.: Fr 9-12 
3 07 04 Berechnen von Hochbauten I 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Fr 10-12 
3 07 05 Berechnen von Hochbauten 11 
WS.,2 V.: Di 11-13; 2 U.: Di 14-16 
3 07 06 Stahlhochbau 
SS, 2 V.: Di 11-13; 2 U.: Di 14-16 
ao. Professor Dipl.-Ing. T h u I e s i u s: Architekturzeichnen und Raum-
gestaltung 
3 06 01 ' Raumgestallung I 
WS/SS.,1 V.: Mi 12-13; 1 U,: Di 16-17 
3 06 02 Raumgestallung 11 
WS/SS.,1 U.: Di 16-17 
3 06 03 Schriftkunde 
WS.,1 V.: Di 12-13; 1 U.: Sa 11-12 
3 06 04 Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Natur 
WS/SS,3 U.: Sa 9-12 
3 06 05 Aquarellieren 
SS.,2 U.: Mo 17-19 
3 06 06 Perspektive 
WS.,1 V.: Di 11-12; 1 U.: Do 14-15 
3 06 07 Bauaufnahmen '(Einführung in die Werklehre) 
WS/SS., 2 V.: Do 11-13; 1 U.: Do 15-16 
Honorarprofessor Dipl.-Ing. Göd e r i t z : Landesplanung, Städtebau und 
Wohnungswesen 
3 31 01 Städtebau und Wohnungswesen I 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mi 8-10 
3 31 02 Raumordnung und Landesplanung 
WS.,1 V.: Di 10-11; 1 U.: Mi 10-11 
3 31 03 Seminaristisc~e Übungen in Städtebau und Landesplanung 




3 31 04 Städtebau und Wohnungswesen 11 
SS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mi 8-10 
3 31 05 Siedlungsgestattung und Wohnungswirtschaft 
SS.,1 V.:Di10-11;1 U.: Mi 10-11 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Gerstenberg, 
Raven und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Pie p e n bur g: Baustoffkunde insbesondere 
Trümmerverwertung 
33201 Baustoffe und Bauteile aus Trümmerschutt (für arch. u. ing.) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
33202 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. u. ing.) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Wo I te r s : Baustoffkunde 
33301 Anwendung von Kunststoffen in Sonderheit Anstriche im Bauwesen (für arch. 
und ing.) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Be r n d t: Technischer Ausbau und Baukon-
struktion 
361 01 Technischer Ausbau 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10; 1 U.: Do 16-17 
3 61 02 Baukonstruktion " 
WS/SS., 3 V.: Mo 11-13, Mi 16-17 
361 03 Seminaristische Ubungen in Baukonstruktion 11 
WS/SS.,2 U.: Mi 17-19 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. D r e v es: Veranschlagung, Baustelleneinrich-
tung und Baumaschineneinsatz 
3 62 01 Allgemeine BaUbetriebslehre I (Veranschlagen, preisermittlung und Finanzieren 
von Bauvorhaben) (für arch. u. ing.) 
WS.,1 V.: Do 14-15; 1 U.: Do 15-16 
3 62 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und Baustelleneinrichtung 
(für arch. u. ing.) 
SS.,1 V.: Do 15-16 
3 62 03 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Einsatz der Baumaschinen und Einrichtung 
von IngenieurbausteIlen) (nur für ing.) 
SS.,1 V.: Do 14-15 
Lehrbeauftragter Dr. agr. Hin z : Landschafts- und Gartengestaltung 
3 63 01 Landschafts- und Gartengestaltung 
WS,1 V.:Mo17-18 
SS.,1 V.: Mo 17-18; 1 U.: Mo 18-1.9 
Lehrbeauftragter R ü 9 9 e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
36401 Malen 
WS/SS.,4 U.: Mo 15-19 
3 64 02 Freihandzeichnen 




3 64 03 Graphische Techniken 
WS., 2 U.: Mi 16-18 
3 64 04 Landschafts- und Architek\urzejchnen im Freien 
5S,2 U.: Mi 14--16 
3 64 05 S~iZIieren im Freien 
5S,2 U.: Mi 16-:18 
Fakultät 11, Abteilung 2: Bauingenieurwesen 
I. V. o. Professor emer. Dr. phil. Eis e n man n : Stahlbeton-, Massiv- und 
Holzbau 
401 01 Stahlbeton I, Entwurf und Berechnung 
WS.,2 V.: Do 11-13; SS., 2 U.: Mo u. Do nachm. 
4 01 02 Stahlbeton 11, Planung von Ingenieurbauten 
SS., 2 V.: Fr 10-12; 4 U: Mo u. Do nachm. 
4 01 03 Allgemeine Planung von Brücken und Bau von Holzbrücken 
55,1 V.: Mo 10-11 
4 01 04 Massivbrücken I, Planung 
WS, 2 V.: Fr 10-12; SS., 2 U.: Mo u. Do rrachm. 
·4 01 05 Massivbrücken 11, Berechnung 
SS, 2 V.: Do 11-13 
4 01 06 Plallen- und Schalentragwerke 
WS.,2 V.: Di 10-12; 1 U: Mo u. Do nachm. 
I. V. o. Professor emer. Dr.-lng. Ger s te n b erg: Verkehr und Eisen-
bahnwesen 
4 02 01 Grundzüge des Eisenbahnbetriebes und Sicherungswesens 
WS, 2 V.: Mo 10-12 
4 02 02 Eisenbahnbetrieb 11 
SS,1 V.: Di 9-10 
402 03 Signal- und Stellwerksanlagen und Sicherungswesen 
SS.,2 V.: Mi 9-11; U: Mo oder Do-nachm. 
4 02 04 Fernmeldewesen für Bauingenieure 
WS.,2 V.: Di 10-12 
4 02 05 Linienführung und Netzgestaltung 
WS., 3 V.: Mi 11-13, Mo 12--13; 2 U.: Mo u. Do nachm. 
4 02 06 Bahnhofsanlagen 
SS.,4 V.: Mo 11-1.3~ Fr 8-10; 2 U: Mo u. Da nachm. 
4 02 07 Große Bahnhöfe 
WS/SS.,1 V.: n. Vereinb.; 1 U: Mo oder Da nachm. 
4 02 08 Erdbau einschließlich Sprengt.echnik 
SS., 2 V.: Mi 11-13 
4 02 09 Tunnelbau 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
4 02 10 Oberbau und Gleisverbindungen 
WS, 2 V.: Di 8-10 
40211 Verkehrswesen 




4 02 12 Verkehrswissenschaftliches Seminar 
WS/SS, 2 0.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, Raven 
und Zimmermann) 
WS/SS, 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
I. V. o. Professor emer. Dr. phil. Ha r b e r t : Vermessungskunde 
40301 Grundzüge der Vermessungskunde (für stud. areh. des 1. und 2. Semesters) 
SS,l V.: Mi 8-9 
40302 Vermessungsübungen I einschI. Ausarbeitung (für stud. areli. u. geod. 2 Sem.) 
SS,4 0: Mi 9-13 
40303 Vermessungskunde I (für geod. und ing) 
WS., 2 V: 0014-16; 2 U.: Do 16-18 
40304 Vermessungskunde 11 (für geod. und ing.) 
SS,l V.: 00 14-15; 2 U.: Do 15-17 
403 05 Vermessungskunde 111 (für geod.) 
WS,l V.: So 8-9; 2 U.: n. Vereinb. 
40306 Vermessungsübungen 11 (für ing.) 
SS., 4 Ü.: Fr 14-18, davon ein Teil als zusammenllängende mehrtägige 
Übungen 
40307 Vermessungsübungen lIa (nur für geod.), Ergänzungen, Erweiterungen 
SS., 4 U und zusammenhängende mehrtägige Übungen 
(nach Vereinbarung) 
40308 Ausarbeitung der Vermessungsübungen 11 (für geod. und ing.) 
SS.,2 Ü.: Fr 8-10 
403 09 Geodätisches Rechnen (für geod.) 
WS/SS, 2 Ü.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
40310 Geodätische Instrumentenkund·:;- (für geod.) 
WS.,2 U: n. Vereinb. 
40311 Planzeichnen (für ing.) 
WS/SS, 2 U: Di 8-10 
40312 Planzeichnen (für geod.) 
WS., 4 U. u. S5. 2 U.: :I. Vereinb. 
40313 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS.,2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
40314 Zeichnen geodätischer Instrumente (für geod.) 
WS/SS, 2 U: n. Vereinb. 
40315 Einführung in die Fehlerle'hre und Ausgleichsrechnung (für geod.) 
WS/SS.,l V., 2 U: n. Veremb. (honorarfrei) 
40316 Grundzüge der sphär. Astronomie und geograph. Ortsbestimmung (für geod.) 
SS., 2 V., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Pro'e:ssor emer. Dr. phil. H a r b e r t : Vermessungskunde 
41001 Ausgewählte Kapitel aus der Geodäsie (für geod.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (hOnorarfrei) 
o. PrCil'essor Dr.-lng. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
4 04 01 Graphische Statik 
SS., 2 i).: Fr 9-11; 2 U.: Di u. Do nachm. 
4 04 02 Statik der Baukonstruktionen Ja 




4 04 03 Statik der Baukonstruktionen Ib 
55.,3 V.: Di 9-10, Do 9-11; 2 U.: Di u. Do nachm. 
4 04 04 Statik-Seminar 
W5., 2 V.: Mi 11-13 
4 04 05 Statik der Baukonstruktionen 11 
W5., 2 V.: Do 9-11; 1 U.: Di u. Do nachm. 
4 04 06 Stahlbau la 
S5., 3 V.: Mi 10-11, Do 11-13 
4 04 07 Stahlbau Ib 
W5., 2 V.: Do 11-13; 3 U : Di u. Do nachm. 
4 04 08 Stahlbau-Seminar I 
W5.,1 V.: Fr 12-13 
4 04 09 Stahlbau 11 
55.,1 V.: Di 10-11; 3 U.: Di u. Do nachm. 
4 04 10 Stahlbau-Seminar 11 
55.,1 V.: Di 11-12 
o. Professor Dr.-lng. K r ist e n : Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
40501 Baustoffkunde I (für ing.) 
W5., 2 V.: Do 10-12; 2 U.: Do 15-17 
40502 Baustoffkunde 11 (für ing.) 
55.,2 V.: Do 11-13; 2 U.: Do15-17 
o. Professor emer. Lei c h t w eiß: Wasserbau, Wasserwirtschaft, 
Grundbau 
4 06 01 Europäische Binnenschiffahrt 
55., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
4 06 02 Europäische Wasserwirtschaft 
W5., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
I. V. o. Professor emer., Dipl.-Ing. R ave n : Städtebau, Straßenbau und 
Städt. Tiefbau 
4 07 01 Straßenwesen I 
W5., 5 V.: Di 12-13, Do 9-11, Fr 11-13; 4 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 02 Straßenwesen 11 
55.,3 V.: Di 11-13, Do 12-13 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
5S.,3 V.: Fr 10-13; 1 Ü.: Di u. Fr nachm. 
4 O~ 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 
WS.,2 V.: DI 8-10; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 05 Städtische Betriebe 
WS.,3 V.: Di 10-12, Do 8-9; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 06 Städtebau und Landesplanung I 
SS.,.2 V.: Mi 11-13; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung 11 
SS.,1 V.: Do 11-12; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 08 Städtischer Tiefbau, Seminar 
W5/55.,1 V.: Do 16-17 
4 07 09 Großstädtisches Verkehrswesen 
SS.,1 V.: Do 10-11 • 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Gerstenberg, 
Göderitz und Zimmermann) 




o. Professor Dr.-lng. Z i m m e r man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau, 
Kulturtechnik und Grundbau 
4 09 01 Wasserwirtschaft I 
WS.,l V.: Di 11-12 
4 09 02 Wasserwirtschaft 11 
SS., 1 V.: Di 12-13 
4 09 03 Gewässerkunde I 
WS.,l V.: Di 10-11 
4 09 04 Gewässerkunde 11 
SS.,l V.: Di 11-12 
4 09 05 Angewandte Hydraulik I 
WS., 2 V.: mit Praktikum in Wasserbauversuchsanstalt Di 14-16 
4 09 06 Angewandte Hydraulik 11 
SS., 2 V.: mit Praktikum in Wasserbauversuchsanstalt Mi 8-10 
4 0907 Flußbau I (einschi. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 08 Flußbau 1/ 
SS.,l V.: Mo 11-12 
4 0909 Bau von Schiffahrtskanälen (einschI. Schleusenbau) 
WS.,2 V.: Di 8-10 
4 09 1 0 Hafenbau I 
WS.,l V.: Mo 12-'13 
4 09 11 Hafenbau 11 
SS. 1 V.: Mo 12-13 
4 09 1 2 Talsperrenbau I 
WS.,l V.: Mi 10-11 
4 09 13 Talsperrenbau 11 
SS.,l V.: Di 8-9 
4 09 14 Wasserkraftanlagen I 
WS., 2 V.: Mo 14-16 
4 09 15 Wasserkraftanlagen 11 
SS.,l V.: Mi 12-13 
4 09 16 See bau 
SS.,l V.: Mo 10-11 
4 09 17 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
4 09 18 Wasserbau-Kolloquium für Hauptfächler 
SS., 2 V.: Mi 10-12 
40919 Grundbau A (für alle Bau-Ing.) 
WS., 2 V.: Mo 10-12 
40920 Grundbau B (für alle Bau-Ing.) 
SS.,l V.: Di 10-11 
4 09 21 Ubungen im Wasserbau und Grundbau 
WS/SS., 3 U.: Mo u. Do nachm. (Nur in den Sem. belegen, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt werden.) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Gerstenberg, 
Göderitz und Raven) 




Honorarprofessor DrAng., Dr.-Ing. E. h. D ä r n e n : Stahlbau 
4 31 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr.-Ing, Fr 0 h n e : Eisenbahnwesen 
4 32 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
SS.,2 V.: Do 11-13 
apl. Professor Dr.-lng. Wilhelm S t 0 Y : Neuzeitlicher Holzbau 
. 4 33 01 Neuzeitlicher Holzbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. Dr. Anton S ü r t h: Großstädtische Verkehrsmittel, 
Bauwirtschaft und Baurecht 
4 34 01 Bauwirtschaft einschi. Baubetriebswissenschaft (Einrichtung gräß. Baustellen) 
WS/SS, 2.. V.: Fr 17-19 
4 34 02 Baurecht einschI. Bauvertrag 
WS/SS,2 V.: Di 17-19 
Lehrbeauftragter Professor Dr.-Ing. Ar n d t : Selbsttätige Signalanlagen 
4 63 01 Selbsttätige Signalanlagen im Eisenbahnbetrieb 
WS/SS, 1 V.: Di 18-19 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. Ger k e : Topographie und Kartographie 
461 01 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre 
WS/SS., 1 V, 1 U.: n. Vereinb. 
461 02 Grundzüge der Topographie und Kartographie 
SS.,1 V. u. 1 U.: Mi 14-18 (14täglich) (für geogr. u. geol.) 
WS, 2 V., n. Vereinb. (fUr geod.) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. K raa tz : Ingenieurbaukunde 
462 01 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS/SS,2 V, 2 U.: Do 14-18 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Neu m a' n n : Naturasphalt im Bauwesen 
4 64 01 Naturasphalt im Bauwesen I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
4 64 02 Naturasphalt im Bauwesen 11 
SS., 1 V., n. Vereinb. 
Professor Dr.-lng. W i n k e I, Lehrbeauftragter: Hydromechanik 
4 08 01 Bodenmechanik und Erddrucktheorie 
WS.,2 V., 1 U.: Mo 15-18 
40802 Hydromechanik (für ing.) 




Fakultät 111, Abteilung 1: Maschinenbau 
ao. Professor Or.-Ing. F ö pp I : Festigkeitslehre und Schwingungstechnik 
5 01 01 Festigkeitslehre I 
SS.,l V.: Di 10-11; 1 U.: Di 11-12 
5 01 02 Festigkeitslehre 11 
WS., 2 V.: Mi 10--12; 1 U.: Mo 12-13 
5 01 03 Massenausgleich und Schwingungen 
S5.,2 V.: Do 11-13; WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 01 04 Praktische Anwendung der Technischen Schwingungslehre 
WS/SS.,4 U: n. Vereinb. 
501 05 Arbeiten im Wöhler-Institut (für mach. u. phys.) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
501 06 Arbeiten im Wöhler-Institut (für ing.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0006 Kolloquium über Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Rehbock, Schaefer und Schlichting) 
WS/SS.,l U.: Do 17-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
o. Professor Or.-Ing. Hof man n : Werstoffkunde, Herstellungsverfahren 
und Schweißtechnik 
5 14 01 Mechanische Technologie I 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
5 14 02 Mechanische Technologie 11 
SS, 2 V.: Mi 11-13 
5 14 03 Werkstoffkunde 1 
SS., 2 V.: Do 10-12 
5 14 04 Werkstoffkunde 11 
WS.,2 V.: Di 10-12 
51405 Werkstoffkunde 11 (für elektr.) 
SS.,2 V.: Fr 8-10 
5 0003 Werkstoffkunde 111 (gemeinsam mit Prof. Schulz) 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
5 14 06 Ubungen in Werkstoffkunde 
WS., 3 U.: Do 14-16, 1 Std. n. Vereinb, 
SS.,3 U.: SO 8-10,1 Std. n. Vereinb. 
5 14 07 Schweißtechnik I 
WS.,l V.: Mo 12--13 
2 U.: n. Vereinb. 
50004 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Dr. v. Hofe) 
SS.,l V.: Mo 12-13 
2 U.: n. Vereinb. 
50005 Arbeiten im Versuchsfeld für Schweißtechnik (gemeinsam mit Dr. v. Hofe) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 14 08 Materialprüfung mit Röntgenstrahlen (Grobstrukturuntersuchung, Magnetpulver-
verfahren) 
WS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 14 09 Materialprüfung mit Röntgenstrahlen (Interferenzmethoden) 




o. Professor DrAng. K 0 e ß I er: Fahrzeuglechnik; Anwendungen der 
Wärmetechnik 
5 02 01 Fahrzeugtechnik I 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
5 02 02 Fahrzeugtechnik 11 
SS., 2 V.: Mi 11-13 
5 02 03 Straßenfahrzeuge I 
SS.,2 V.: Fr 10-12 
5 02 04 Straßenfahrzeuge 11 
WS.,2 V.: Di 10-12 
5 02 05 Schienenfahrzeuge I 
SS.,2 V.: Di 11-13 
5 02 06 Schienenfahrzeuge 11 
WS., 2 V.: Mi 11-13 
5 02 07 Elektrische Bahnen 
WS., 2 V.: Di 14-16 
502 08 Grundzüge des Eisenbahnmaschinenwesens (iür Bauing.) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
5 02 09 Baulicher Wärmeschutz, Heizung und Lüftung (für Arch.) 
SS,1 V u.1 U.: Do 8-10 
5 02 10 Technik und Ethik 
WS,1 V.: Do 18-19 (honorarfrei) 
5 02 11 Konstruktionsübungen in Fahrzeugtechnik 
WS/SS, 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 02 12 Konstruktionsübungen im Straßenfahrzeugbau 
WS/SS., 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 02 13 Konstruktionsübungen im Schienenfahrzeugbau 
WS/SS, 2-6 Std.: n. Vereinb. 
50001 Seminar für Fahrzeugtechnik (gemeinsam mit Prof. Löhner) 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
5 02 15 Arbeiten im Institut für Fa'hrzeugtechnik 
SS., 1 V. u. 3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. L ö h n er: Kolbenmaschinen 
5 03 01 Einführung in den Maschinenbau 
WS., 2 V.: Di 8-10 
5 03 02 Verbrennungskraftmaschinen I, Theorie 
WS., 3 V.: Mi 12-13, i'r 8-10 
5 03 03 Verbrennungskraftmaschinen 11, Gestaltung 
SS., 2 V.: Di 8-10 
5 03 04 Kolbenmaschinen I (Kurbeltrieb, Pumpen) 
WS.,2 V.: Do 8-10 
5 03 05 Kolbenmaschinen 11 (Verdichter, Dampfmaschinen) 
SS.,2 V.: Fr 8-10 
5 03 06 Arbeiten im Institut für KOlbenmaschinen I 
SS.,1 V.,3 U.: n. Vereinb. 
5 03 07 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen 11 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 08 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 




5 03 09 Entwerfen von Verbrennungskraftmaschinen 
WS/SS., U 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 10 Entwerfen von Kolbenpumpen und Kolbenverdichlern 
WS/SS, U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 11 Rechenübungen über Kurbellrieb 
WS/SS., 1-2 U: n. Vereinb. 
50001 Seminar für Fahrzeugtechnik (gemeinsam mit Prof. Koeßler) 
WS/SS,2 U: Mo 15-17 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-lng. Nie man n : Maschinenelemenle und Hebezeuge 
50401 Maschinenelemenle I (für eiectr. und mach.) 
WS., 4 V.: Mi 14-16, Fr 9.30-11.30 
5 04 02 Maschinenelemente 11 
5S., 4 V.: Mi 14-16, Fr 9.30-11.30 
50403 Übungen in Maschinenelemente I (für electr. und mach.) *) 
WS.,6 U.: Mo Fr 14-17 
5 04 04 Übungen in Maschinenelemenle 11 
SS,6 U.: Mo Fr 14-17 
5 04 05 Seminar für Maschinenelemenle 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
5 04 06 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und Durchführung von 
Versuchs- und Forschungsarbeilen) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
5 04 07 Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS.,3 V.: Do 14-17 
50408 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für eleclr.) 
WS.,1 V.: Do 14-15 
5 04 09 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
SS., 3 V.: Do 14-17 
50410 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
5 04 11 Entwerfen von Hebezeugen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 04 1 2 Seminar Fördertechnik 
WS.,2 U.: Do 9-11 
o. Professor Dr.-lng. Pa h I i t z s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs-
technik und Fabrikbelrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen I (Grundlagen) 
WS.,2 V.: Di 9-11 
SS., 1 V.: Di 9-10 
5 05 02 Werkzeugmaschinen 11 (noch Grundlagen) 
SS.,1 V.: Di 10-11 
5 05 03 Werkzeugmaschinen 111 (Automaten) 
WS.,2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Werkzeugmaschinen fV (Vorrichtungsbau) 
SS.,2 V.: Fr 9-11 
5 05 05 Fabrikorganisation 
WS., 2 V.: Di 11-13 
-----




5 05 06 Fabrikanlagen und Einrichtungen 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 05 07 Feinmechanische Fertigung 
WS.,2 V.: Fr 11-13 
5 05 08 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS.,1 U.: Fr 11-13 (14täglich) 
1 00 04 Seminar für Meßtechnik 
(gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller, E. Schmidt und Sewig) 
WS/SS.,2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
5 05 10 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 11 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS, 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 12 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
5 05 13 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 14 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen I (Zerspanung) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 15 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 11 (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50516 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., n. Vereinb. 
50517 Arbeiten im Institut für Schleif- und Poliertechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., n. Vereinb. 
I. V. o. Professor emer. Dr.-lng., Dr.-Ing. E. h. P f lei der er: Strömungs-
maschinen 
5 06 01 Technische Strömungslehre 
WS., 2 V.: Di 8-10 
5 06 02 Strömungsmaschinen I 
WS., 4 V.: Mo 10-12, Mi 8-10 
5 06 03 Strömungsmaschinen 11 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
5 06 04 Strömungsmaschinen 111 
SS.,3 V.: Do 8-11 
5 06 05 Allgemeine Maschinenlehre 
WS.,3 V.: Do 8--,11; 1 U: Do 11-12 
5 06 06 Regelung der Kraftmaschinen 
SS., 1 V.,1 U.: Mi 8-1 0 
5 06 07 Arbeiten im Institut für Strömungstnaschinen I 
WS.,1 V., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50608 Arbeiten im .Institut für Strömungsmaschinen 11 (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 06 09 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. S c h a e f er: Technische Mechanik 
5 07 01 Technische Mechanik I 




5 07 02 Technische Mechanik IJ 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 1 U.: Mo 12-13 
5 07 03 Technische Mechanik 111 
WS., 3 V.: Mo 10-12, Mi 12-13; 2 U.: Fr 8-10 
5 07 04 Technische Mechanik IV 
SS., 2 V.: Do 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
5 07 05 Seminar für Mechanik 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 
5 07 06 Analytische Mechanik I 
WS.,2 V.: Di 15-17 
5 07 07 Analytische Mechanik 11 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 07 08 Getriebelehre IJ (Kinematik) 
55., 2 V.: Mo 8-10; 2 U.: n. Vereinb. 
1 0006 KOlloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Föppl, Rehbock und Schlichting) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. Sc h I ich tin g : Strömungsmechanik 
50801 Mechanik I (starre Körper) (für math. u. phys.) 
SS., 3 V., 1 U.: Mo Do 8-10 
50802 Mechanik 11 (deformierbare Körper) (für math. u. phys.) 
WS.,3 V., 1 U.: Di Mi 8-10 
5 08 03 Hydromechanik 
SS.,2 V.: Mi 8-10; 1 U: Mo 11-12 
5 08 04 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS.,4 V., 1 U: Do 11--13; So 8-11 
5 08 05 Strömungslehre 111 (Profiltheorie) 
WS.,2 V.: Mo 10-12 
5 08 06 Strömungslehre IV (Strömungen mit Reibung) 
SS.,2 V.: Mo 14-16 
5 08 07 Strömungspraktikum I 
SS.,3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
5 08 08 Strömungspraktikl,lm 11 
WS.,3 U.: Fr 14-17 
5 08 09 Seminar für Strömungs mechanik 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Föppl, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
5 08 10 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 08 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Strömungsmechanik 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. E. S c h m i d t : Wärmelehre 
5 09 01 Wärmelehre I 
WS., 3 V.: Mo 8-10, Di 10-11; 1 U.: Mi 9-10 
5 09 02 Wärmelehre 11 




5 09 03 Wärmetechnik I (Wärmeübertragung, Stoffaustausch) 
WS.,2 V.: Di 11'-13; 1 U.: n. Vereinb. 
5 09 04 Wärmetechnik 11 (Dampfkessel, Kondensatoren, Wärmespeicher) 
SS., 2 V.: Mi 10-12 
5 09 05 Höhere technische Thermodynamik I 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 09 06 Höhere technische Thermodynamik 11 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 09 07 SonderfrC\gen der Gasturbine 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
50908 Arbeiten im Maschinenlaboratorium (für Anfänger) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
50909 Arbeiten im Wärmetechnischen Institut (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
5 09 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Wärmetechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller, 
Pahlitzsch und Sewig) 
WS/SS,2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
1 CO 08 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Prof. Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
ao. Professor Dr.-Ing. S e g I er: Landmaschinen 
5 13 01 Landtechnik 
WS., 2 V.: Mo 16-18 
51302 Landmaschinenbau 11 
WS.,2 V.: Mi 10-12 
5 13 03 Landmaschinenbau I 
SS.,2 V.: Mi 10-12 
5 13 04 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2, 4, 6, U.: n. Vereinb. 
5 13 05 Landmasr.:hinenpraktikum 11 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
50002 Seminar über Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Brenner, 
Klolh, Meyer und Dr.-Ing. Stöckmann) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. W i nie r : Maschinenkonslruktion und Leichtbau 
5 10 01 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung I 
WS,1 V.: Mi 12-13; 3 U.: Mi 14-17 (für mach.) 
Do 14-17 (für electr.) 
5 10 02 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung 11 
SS., 4 U.: Mi 14-18 (für mach.) 
Do 14-18 (für electr.) 
5 1003 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung (für chem. und phys.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 14-15; 4 U.: Mo 15-19 
5 10 04 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 
SS., 1 V.: Fr 10-11 
5 10 05 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 




5 10 06 Grundlagen des Leichtbaues I 
WS., 2 V.: Fr 14-16; 1 U.: Fr 12-13 
5 10 07 Grundlagen des Leichtbaues " 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
5 1 0 08 Leichtbau I 
SS.,2 V.: Oi 14-16 
5 1 0 09 Leichtbau 11 
WS., 2 V.: Di 14-16 
5 10 1 0 Entwerfen im Leichtbau 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
5 10 11 Arbeiten im Versuchsfeld für Leichtbau 
WS/SS., 2 U: n. Vereinb. 
apl. Professor Or.-lng. E. H. S c hu I z : Werkstoffkunde 
50003 Werkstoffkunde 111 (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
5 32 01 Ursachen und Untersuchung von Brüchen in Bauteilen aus Stahl 
WS., 1 V.: Mo 17-19 (14täglich) 
Privatdozent Or.-Ing. Kuh I e n kam p : Feinmechanische Konstruktion 
5 34 01 Regel- und Steuertechnik I 
SS.,2 V: Mi 10-12; 1 U: Mi 12-13 
5 34 02 Regel- und Steuertechnik 11 
WS., 2 V.: Mi 10-12; 1 U.: Mi 12-13 
5 34 03 Konstruktion feinwerktechnischer Geräte I 
SS.,2 V.: Fr 14-16 
5 34 04 Konstruktion feinwerktechnischer Geräte" 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
5 34 05 Angewandte Getriebelehre I 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U: Mo 16-17 
5 34 06 Angewandte Getriebelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 34 07 Rechengerätetechnik 
WS.,2 V: n. Vereinb. 
5 34 08 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
WS/SS.,6 U.: n. Vereinb. 
53409 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre I (für electr.) 
SS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: Di 16-18 
53410 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre 11 (für electr.) 
WS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: Di 16-18 
Privatdozent Or.-lng. K ü t t n er: Schnellaufende Kolbendampfmaschinen 
531 01 Oampfmotore I 
WS., 2 V.: Mo 9-12 (14täglich) 
5 31 02 Oampfmotore 11 
SS., 2 V.: Mo 9-12 (14 tagl ich) 
5 31 03 Kraftradmotoren 




Privatdozent DrAng. S c h Ö n i n g : Eisenbahnmaschinenwesen 
5 36 01 Seminaristische Übungen über ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-
maschinenwesen I 
SS.,2 V.: Do 15-17 
5 36 02 Seminaristische Übungen über ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-
maschinenwesen 11 
WS.,2 V.: Do 15-17 
Dozent Dr.-lng. S t ö c k man n: Landtechnik, Mühlenwesen und Bau-
maschinen . 
5 33 01 Ausgewählte Kapitel aus der Landtechnik 
WS, 2 V.: Mo 16-18 
5 33 02 Landtechnische Übungsarbeiten 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
500-02 Seminar über Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Brenner, 
Kloth, Meyer und Segler) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 33 03 MUhlenlechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS., 2 V.: Di 16-18 
5 33 04 Mühlentechnik 11 (Müllereimaschinen) 
SS.,2V.:Di17-19 • 
5 33 05 Arbeiten im Institut für Mühlenwesen 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 33 06 Entwurfsübungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 33 07 Maschinenkunde, Elektrotechl1ik und Baumaschinen 
SS., 5 V.: Mo 8-11, Di 8-10; 2 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent DrAng. Weg e n er: Textiltechnik 
5 35 01 Webereimaschinen und Webereitechnik I 
WS.,1 V.: Fr 16-17 
5 35 02 Webereimaschinen und Webereitechnik 111 
WS.,1 V.: Fr 17-18 
5 35 03 Spinnereimaschinen und Spinnereitechnik I 
WS, 1 V.: So 9-10 
5 35 04 Spinnereimaschinen und Spinnereitechnik 111 
WS., 1 V.:S010-11 
5 35 05 Weberei maschinen und Webereitechnik 11 
SS,1 V.: Fr 16-17 
. 5 35 06 Webereimaschinen und Webereitechnik IV 
SS.,1 V.: Fr 17-18 
5 35 07 Spinnereimaschinen und Spinnereitechnik 11 
SS.,1 V.: So 9-10 
5 35 08 Spinnereimaschinen und Spinnereitechnik IV 
SS.,1 V.: So 10-11 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. B 0 c k : Gewerblicher Rechtsschutz 
5 61 01 Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes (Insbesondere Patentrecht) 




Lehrbeauftragter 'Dr.-Ing. v. Hof e : Sonderfragen der Autogen-Schweiß-
technik 
50004 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
SS., 1 V,: Mo 12-13 
2 U.: n. Vereinb, 
50005 Arbeiten im Versuchsfeld für Schweißtechnik (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
, WS/SS., 4 U,: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. K I e ß kaI t : 
5 65 01 Apparatebau 11 (Mechanische Flüssigkeitstrennung, Filtration, Zentrifugieren, 
Pressen) 
WS., 1 V,: n, Vereinb. 
5 65 02 Apparatebau 111 (Thermische Trennverfahren, Verdampfen, Destillieren, 
Trocknen) 
WS., 2 V,: n. Vereinb. 
5 65 03 Apparatebau I (Zerkleinerungstechnik) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
5 65 04 Übungen zum Apparatebau,gemeinsam für I, 11, 1\1 
WS., 2 U,:- n. Vere-inb. . 
5 65 05 Ausgewählte Kapitel der Verfahrenstechnik 
SS., 2 V.: n. Vereinb, 
5 65 06 Entwurfsübungen zum Apparatebau und experimentelle Arbeiten 
SS" 2U,: n. Vereinb. . 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. L a m pe: Dauerförderer 
5 63 01 Fördertechnik 111 (Dauerförderer) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 63 02 Lager- und Umschlagstechnik 
WS" 2 V,: Di 11-13 
5 63 03 Übungen zur Förder- und Lagertechnik 
WS/SS, 2 U.: n. Vereinb. 
Professor Dr.-lng. L u tz, Lehrbeauftragter: Motoren für heimische Treib-
stoffe 
5 11 01 Motoren für heimische Treibstoffe 
WS/SS., 2 V.: Mi 14-16 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. Pie i n es: Bildsame Formung von Metallen 
und Kunststoffen 
5 64 01 Bildsame Formung I (Formgeben von Blechen) 
3S., 2 V,: n. Vereinb. 
5 64 02 Bildsame Formung 11 (Formpressen und Druckgießen von Metallen und Kunst-
stoffen) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 64 03 Entwerfen von Einrichtungen zum bildsamen Formen 
WS/SS., 2 U.: n, Vereinb. 
Professor Dr.-lng., Dr.-Ing. E. h. Web er, Lehrbeauftragter: So,nder-
gebiete der teChnischen Mechanik 
5 1 2 01 Sondergebiete der technischen Mechanik 




Fakultät 111, Abteilung 2: Elektrotechnik 
o. Professor DrAng. M a r x : Hochspannungstechnik, Elektrische Anlagen, 
Stromrichter 
6 04 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik I 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
6 04 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik 11 
SS.,2 V.: Fr 8-10; (wahlweise: 1 U.: Fr 10-11) 
6 04 03 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen I 
SS.,2 V.: Do 8-10 
6 04 04 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS., 2 V.: Do 9-11 
6 04 05 Stromrichter 
WS., 2 V.: So 9-11 
6 04 06 Hochspannungspraktikum I 
WS.,3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
6 04 07 Hochspannungspraktikum 11 
SS,3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
6 04 08 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verteilungsanlagen 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 04 09 Sei ständige Entwurfs- oder Laboratoriumsarbeiten auf den Gebieten Hoch-
spannungstechi'lik. Krafl- und Verteilungsanlagen. Stromrichter 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Professor DrAng. M 0 e II er: Grundlagen der Elektrotechnik und elek-
trische Meßtechnik 
60301 Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr. u. mach.) 
WS., 2 V.: So 8-10; 1 U: Di 14-15 (nur für electr.) 
60302 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für electr.) 
SS.,2 V.: So 10-12; 1 U.: Di 8-10 (14täglich) 
60303 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für mach.) 
SS.,2 V.: So 8-10 
6 03 04 Grundlagen der Elektrotechnik 111 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
6 03 05 Grundlagen der Elektrotechnik IV 
SS., 2 V.: Mi 10-12; 2 U: Mo 8-10 
6 03 06 Theoretische Elektrotechnik I 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: SO 10-11 
6 03 07 Theoretische Elektrotechnik 11 
SS.,2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
6 03 08 Grundlagen der elektrischen Meßtechnik 
WS., 2 V.: Do 9-11 
6 03 09 Elektrische Meßtechnik I 
WS.,2 V.: Fr 8-10 
6 03 10 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Fr 10-12 
6 03 11 Wirbelströme und Stromverdrängung 




60313 Elektrolaboratorium (für mach.) 
SS., 3 U.: Di Da oder Fr 14-17 
6 03 14 Meßtechnische Übungen I 
WS.,3 U.: Da oder Fr 14-17 
603 15 Meßtechnische übungen 11 
WS.,3 U.: Mo oder Di 14-17 
6 03 1 6 Meßtechnische Übungen I!I 
SS.,3 U.: Mo 14-17 
6 03 17 Selbständige Studienarbeiten in elektrischer Meßtechnik und theoretischer 
Elektrotechnik 
WS/SS., 4-8 U.: n. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, Pahlitzsch, 
E. Schmidt und Sewig) 
WS/SS.,2 bzw. 3 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
I. V. o. Professor emer. Dr.-lng. Pu n g s : Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
6 01 01 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS.,2 V.: Di 11-13; 2 U.: Mi 8-10 
6 01 02 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS,4 V.: Di 11-13, Mi 11-13; 2 U.: Mo 8-10 
601 03 Theorie der elektrischen Leitungen 
SS., 2V.: Mi 11-13; 2 U: Di 8-10 
6 01 04 Hochfrequenztechnik I 
SS,l V.: Di 10-11; 1 U.: Mo 9 ___ 10 
6 01 05 Hochfrequenztechnik 11 
WS., 2 V.: Mo 11-13; 2 U.: Di 8-10 
6 01 06 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen I 
WS.,l V.: Di 10-11; 1 U.: ~o 10-11 
6 01 07 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen 11 
SS., 2 V.: Mo 11-13; 1 U.: Mo 10-11 
6 01 08 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS.,2 U.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
6 01 09 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 01 10 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS/SS.,3 U.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 11 Selbständige Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS, 4-8 U.: n. Vereinb. 
I. V. Professor Dr.-Ing. K ü b I er: Elektrische Maschinen und Antriebe 
6 02 01 Grundlagen der Dynamomaschinen 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
6 02 02 Dynamomaschinenelemente 
SS.,l V.: Di 14-15; 1 U.: Di 15-16 
6 02 03 Dynamomaschinen I 
WS., 4 V.: Mo Di 10-12; 2 U.: Mi 9-11 
6 02 04 Dynamomaschinen 11 




6 02 05 EIEIktromotorische Antriebe 
W5.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
6 02 06 Stromwendermaschinen 
55.,2 V.: Mo 9-11; 1 U.: Mo 11-12 
6 02 07 Messungen an Dynamomaschinen I 
55.,3 U.: Da 14-17 
6 02 08 Messungen an Dynamomaschinen 11 
W5.,3 U.: Da 14-17 
6 02 09 Prüfen von Dynamomaschinen 
55.,3 U.: Fr 14-17 
6 02 10 Entwerfen von Dynamomaschinen I 
W5. oder 55., 4 U. 
6 02 11 Entwerfen von Transformatoren 
W5. oder S5., 4 U. 
6 02 1 2 Entwerfen von Dynamomaschinen 111 
W5. oder 55., 4 U. 
6 02 13 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder 55., 3 U. 
6 02 14 Selbständige Laboratoriumsarbeit im Institut für elektrische Maschinen 
3-8 U.: n. Vereinb. 
6 02 15 Selbständige Studienarbeil im Institut für elektrische Maschinen 
3 U. 
o. Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 05 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Elel<tromaschinenbau 
WS/55., 2 V, 1 U. 
Privatdozent Dr.-Ing. Fr i c k e : Fernmelde- und HOChfrequenztechnik 
6 33 01 Elektronenröhren zur Erzeugung und Verstärkung von Dezimeterwellen I 
W5., 2 V.: Mi 16-18 
6 33 02 Elektronenröhren zur Erzeugung und Verstärkung von Dezimeterwellen 11 
SS., 2 V.: So 8-10 
6 33 03 Einführung in Theorie und Praxis der Antennen des Lang- U. Kurzwellengebietes 
55., 2 V.: Mo Fr 8-9 
Privatdozent Dr.-lng. La mb e r t s : Fernmelde- und HOChfrequenztechnik 
6 32 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I . 
55,1 V.: Mi 10-11 
6 32 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 (eins chI. Meßtechnik der 
Dezimeterwellen) 
W5., 1 V.: Da 8-9 
6 32 03 Theorie der Vierpole und Siebschallungen I 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
632 04 Theorie der Vierpole und Siebschallungen 11 
. SS.,1 V.: Da 8-9; 1 U.: Da 9-10 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. B r i n k man n: Elektrische Energiewirtschaft, 
Installationstechnik 
661 01 Elektrische Energiewirtschaft 
WS/5S.,2 V.: Da 11-13; 1 U.: n. Vereinb. 
661 02 Installationstechnik 




Lehrbeauftragter Or.-lng. 0 e n eck e: Elektrische Meßtechnik in Ver~ 
sorgungs- und Industriebetrieben 
6 63 01 Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industriebetrieben 
SS,2 V.: So 10-12 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. M a h rho I z: Nachrichtenanlagen mit Wähl-
betrieb 
6 62 01 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb I (Fernsprechwählanlagen) 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
6 62 02 Nachrichtenanlagen mit Wählbelrieb 11 (Fernschreibwählanlagen) 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
apl. Professor Or.-Ing. Müll er: Elektrotechnik 
6 31 01 Kursus in Elektrowärme 11 
WS., zweistündig 
6 31 02 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung 
WS., einstündig 
6 31 03 Kursus in Elektrowärme I 
SS., zweistündig 




Na m e ns ve rze i eh n i s 
(Die ersten Zahlen bezeichnen die Seite im Lehrkörper-Verzeichnis, 
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Justi, Eduard 7, 9, 16, 22 
Kaluza, Theodor . 5, 10, 20 
Kangro, Walther .5, 10, 28 
Kellner, Carl 6, 9, 27 
Kessel ring, Gustav . 12 
Kiesskalt, Siegfried 15, 57 
Klauditz, Wilhelm 10, 32 
Kleinschmidt, Bernhard 6 
Klöpper, Rudolf 11, 38 
Kloth, Willi .15 
Koeßler, Paul 5, 14, 17, 50 
Kohl, Ernst 13, 45 
Kohler, Max 10, 22 
Koppe, Heinrich 5, 9, 16, 24 
Kraatz, Otto 13, 48 
Kraemer, Friedrich Wilhelm 12, 41 
Krautz, Erich 10, 16, 23 
Krebsbach, August 12, 35 
Kristen, Theodor 5, 7, 12, 13, 17, 41, 46 
Kroepelin, Hans . 9, 16, 25 
Krohne, Heinrich 2 
Kuhlenkamp, Alfred 14, 55 
Kumm, August 10, 33 
Kübler, Erwin 15,18, 59 
Küttner, Heinrich 14, 55 
Lacour, Heinrich . 18 
Lamberts, Kurt 7, 15, 18, 60 
Lampe, Friedrich 15, 57 
Lange, Karl 11,38 
Langner, Herbert 10, 21 
Lehmann, Tamara 12, 40 
Lei.chtweiß, Ludwig 13, 46 
Lemcke, Paul 6 
Lenzen, Karl 12, 40 
Lerch, Johannes Heinrich 6 
Lier, Werner 11, 30 
LÖhner, Kurt 7, 14, 17, 50 
Lotz, Erich 6 
Lüninq, Otto 9 
Luther, Horst 10, 16, 26 
Lutz, Otto 14, 57 
Mahrholz, Armin 15, 61 
Mast, Adolf 2 
Marx, Erwin 5, 15, 18, 58 
Meyen, Fritz 7 
Meyer, Fritz Jürgen 10, 31 
Meyer, Helmut . 15 
Moeller, Franz 15, 18, 58 
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Schweckendiek, Otta Erich 10, 28 Sürth, Anton 13, 48 
Schwenn, Richard 3 Thulesius, Daniel 12, 42 
Seelbach, Carl 3 Tronnier, Albrecht-Wilhelm 3 
Segler, Georg 1,4, 18, .54 Uhlendorf, Udo 8 
Severing, Carl 3 Unger, Franz 15, 60 
Sewig, Rudolf · 10, 23 Voigt, Gerhard 12, 36 
Sichler, Richard 3 Volln;ann, Walter 3 
Spandau, Hans 10, 16, 27 Weber, Canstantin .3, 14, 57 
Spieß, Georg 3 Wegener, Walther 14, 56 
Spieß, Werner 11, 34 Weidemann, Johannes 7 
Staniewicz, Willi 3 Weidlich, Richard 3 
Steinbrecher, Hans 10, 16, 25 Weisel, Heinrich 8, 9, 20 
Stille, Ulrich 10, 24 Werners, Paul 6 
Stöckmann, Karl 14, 18, 56 Winkel, Richard 13, 48 
Stoy, Wilhelm 13, 48 Winter, Hermanr 7, 14; 17, 54 
Strickrodt, Georg 
· 12, 35 WÖlfel, Simon : 6 
Suchei, Adolf · 11, 39 Wolters, Fritz 12, 43 
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